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“EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS EN EL 
ECUADOR EN EL PERÍODO 2012, DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”. 
 
El estudio del proceso de Régimen Especial en el Ecuador, principalmente para la Adquisición 
de Fármacos en nuestro país, es un tema muy importante y apasionado, ya que al encontrase 
determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este tipo de 
contratación posee una particularidad muy interesante como materia de este estudio, ya que el 
fármaco que no consté en el Repertorio de Medicamentos será el motivo principal para proceder 
a la ejecución de este tipo de contratación, ya que la entidad contratante deberá enviar una 
invitación directa al fabricante o proveedor exclusivo por medio del portal 
www.compraspúblicas.gob.ec, lógicamente con la documentación de soporte y los pliegos 
previamente estudiados y analizados por la entidad, para posteriormente recibir la aprobación o 
negación de la invitación formulada al fabricante o proveedor exclusivo, una vez aceptada la 
invitación el fabricante o proveedor exclusivo deberá remitir su oferta acompañada del 
certificado de exclusividad vigente a la fecha de presentación de la oferta, la misma que deberá 
ser emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional. Una vez verificada dicha documentación y al 
no determinar objeción alguna se pondrá en conocimiento de la máxima Autoridad de la entidad 
contratante para que proceda a motivar la adjudicación de la oferta presentada o declarar 
desierto el proceso.   




LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 
CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD DEL FABRICANTE O PROVEEDOR 
EXCLUSIVO 




“ESPECIAL REGIMEN FOR THE ACQUISITION OF PHARMACEUTICALS IN 
ECUADOR IN 2012, IN THE NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM” 
 
The current study addresses the Especial Regime of Ecuador, mostly on the Acquisition of 
Pharmaceuticals. It is an important and passionate subject, because it is provided in the organic 
Law to the National Public Procurement System. Such procurement  is particularly interesting 
as a study subject, because a pharmaceutical not included in the Medicaments Repertoire shall 
be a sufficient reason to go ahead with the procurement process; the contracting agency shall 
sent be a sufficient reason to go ahead with the procurement  process; the contracting agency 
shall sent a direct invitation to the manufacturer or the exclusive supplier through  portal 
www.compraspúblicas.gob.ec, with supporting documentation and sheets previously studied 
and analyzed by the agency; afterwards, an approval or rejection of the invitation posed to the 
manufacturer or exclusive supplier. Once the invitation is accepted, the manufacturer or 
exclusive or exclusive supplier shall sent its offer with an exclusivity certificate, that is effective 
at the date of submission of the offer, which shall be issued by the National Sanitary Authority. 
After verifying documentation and when no objection has been determined, the maximum 
authority of the contracting unit shall be notified. For it proceed to motivate the offer or 
declaring the process deserted. 
 
Keywords:  
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2. ORGANIC LAW FOR THE NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT 
3. MEDICAMENTS REPERTOIRE 
4. EXCLUSIVITY CERTIFICATE FOR MANUFACTURER OR EXCLUSIVE SUPPLIER 





Sin duda alguna cabe resaltar que en nuestro País, la Ley de Contratación Pública y su 
reglamento derogados, cumplieron su ciclo como herramienta de Estado. Los resultados 
lamentablemente no han sido satisfactorios sino más bien deplorables, motivos por los cuales 
tuvo que reformarse para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. 
La discrecionalidad, el abuso de poder, la falta de transparencia y corrupción, la debilidad del 
control, la falta de planificación, la ineficiente y mala utilización de los recursos financieros, la 
improvisación, la falta de capacitación, la falta de especialidad en los representantes de los 
contratantes para las decisiones respecto de la materia, la oscuridad en la determinación de la 
naturaleza jurídica de los contratos y las formas de resolver las controversias, así como la 
dispersión normativa para las contrataciones inferiores al denominado concurso público de 
ofertas, han primado en el actual sistema de contratación pública; y evidentemente, este 
diagnóstico, exige inmediatamente una transformación radical, que no admite soluciones 
parciales.  
El implementar un verdadero sistema de contratación pública en el que la planificación y 
organización del Estado, optimizara el buen uso de los recursos públicos mediante la eficiente 
ejecución presupuestaria racional y oportuna.  
El sistema propuesto frente al del antiguo régimen establece reglas claras y uniformes para 
contratar con el Estado, eliminando la dispersión normativa y el caos que generaba la 
proliferación de reglamentos que no respondían a lógica alguna. En efecto, la nueva Ley regirá 
para todas las entidades del Estado, inclusive empresas privadas, ya que el portal de compras 
públicas las relaciona para la contratación, con su respectiva inscripción.  
Es necesario para el Estado contar con una política de contratación pública como elemento 
dinamizador de la economía, ejercicio soberano del pueblo a través de sus autoridades para 
contar con un gobierno eficiente que cumpla con su función principal: el bien común, por lo 
tanto, es indispensable crear un ente rector para la Contratación Pública, que administre el 
sistema, que elabore modelos obligatorios y que resuelva reclamos en sede administrativa. 
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La nueva Ley establece a través del sistema de contratación dinámica: un único portal en los que 
se realizarán las transacciones, un registro único de proveedores a nivel nacional, subasta 
inversa, compras por catálogo electrónico, convenios marco con proveedores calificados, 
compras corporativas, licitación electrónica, régimen especial que contando con la tecnología 
otorguen transparencia, celeridad y eficiencia al sistema de contratación pública. 
Además podemos acotar que dicha investigación tiene como finalidad estudiar y dar a conocer 
una Ley que es relativamente nueva que entró en vigencia el lunes 4 de agosto del año 2008, 
que fue publicada en el Registro Oficial No. 395.  
El primer Reglamento de aplicación fue publicado el viernes 8 de agosto del año 2008 en el 
suplemento del registro oficial No.399 mismo que fue derogado, de igual forma se invalidaron 
las reformas realizadas mediante Decretos Ejecutivos 1331, 1516; el 12 de mayo del año 2009 
en el Registro Oficial No. 588 se publica el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente hasta la fecha 
El presente trabajo investigativo lo he desarrollado en atención a un esquema lógico y 
comprende fundamentalmente cuatro capítulos. El primer capítulo se denomina 
“ANTECEDENTES LEGALES Y DOCTRINALES DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL ECUADOR”, recoge aspectos generales y básicos relacionados con los 
contratos en el Ecuador, principios y generalidades de la contratación pública.  
El segundo capítulo hace referencia a las “PRINCIPALES CLASES DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA CONTEMPLADOS EN LA LOSNCP” donde realice un análisis jurídico crítico 
referente a los distintos tipos y clases de contrataciones en el Ecuador, para de esta manera 
permitirme analizar los procesos de contratación desde su inicio y hasta su culminación, con la 
finalidad de poder dar solución y así evitar falencias de orden legal, técnico y económico.  
En el tercer capítulo denominado los “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”, con el estudio de cada uno de los requisitos, procedimientos 
que posee la mencionada contratación, para poder de esa manera llegar a culminar una 
contratación con éxito y precautelando los recursos económicos del Estado.  
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El cuarto capítulo denominado “ESTUDIO DE TODAS Y CADA DE LAS PARTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, HASTA 
LLEGAR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. 208-2012 PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO”, el mismo que es desarrollo para poder conocer cuál es el procedimiento, proceso, 
sus características y sus posibles falencias en la contratación, lo cual nos ayudará en el presente 
estudio a aportar de manera positiva con la institución y en este caso contribuir a la buena 
atención de los pacientes del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” para la cual presto 













ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE CONTRATOS 
DEL ESTADO EN EL ECUADOR 
Las más antiguas disposiciones legales sobre contratación pública del Ecuador, se remontan a la 
Ley de Hacienda en el Siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, en que se promulga la Ley de 
Licitaciones y Concurso de Ofertas. 
La anterior Ley de Contratación Pública publicada a comienzo de los años noventa, codificada 
en el año 2001, estuvo vigente hasta el 2008, cuando la contratación pública en el país tuvo un 
cambio significativo en sus instituciones y procesos al publicarse en el Registro Oficial No. 395 
de 4 de agosto de 2008 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en 
adelante LOSNCP).  
En este cuerpo legal se ha introducido, principalmente, la noción de un Sistema Nacional de 
Contratación Pública basada en herramientas tecnológicas (portal de compras públicas) y 
procesos dinámicos, creación del Instituto Nacional de Contratación Pública y del Registro 
Único de Proveedores a su cargo, la eliminación de costos para poder participar en procesos de 
contratación (eliminación de pago de inscripción para obtención de pliegos y de la garantía de 
seriedad de la oferta), reclamos y recursos de impugnación especiales de contratación pública, 
entre otros; cambios que sin lugar a duda son sustanciales dentro del proceso de creación del 
nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública.  
Cabe también mencionar la inclusión en esta nueva Ley de régimen de contratación por parte de 
entidades privadas que utilicen fondos públicos, lo cual significo un gran avance en relación al 
anterior régimen de contratos vigentes en el país, al tratar de unificar y amparar también en una 
sola Ley, a todos los organismos públicos y privados que antes de su expedición tenían 
regímenes de contratación individuales, propios, particulares, dictados por ellos mismos, como 
es el caso de las empresas públicas petroleras, eléctricas, telefónicas, entre otros.  
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Por disposición de la Ley y el Reglamento General, se dispone que el INCOP sea el Órgano 
Rector del Sistema Nacional de Contratación Pública con capacidad normativa para ejercer sus 
atribuciones; instancia que propone un cambio de concepto de corte radical, en cuanto al 
régimen de compras públicas. 
1.1 Denominación de los contratos celebrados por el estado en El Ecuador 
Se discuten en el Ecuador las denominaciones posibles de la materia de los contratos que 
celebra el Estado con los particulares y entre instituciones públicas. Se han utilizado diferentes 
denominaciones además de “contratación pública”, que es la que se utiliza la vigente “Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública” que norman los procedimientos para 
cierto tipo de contratos estatales. 
La “Ley de Modernización del Estado, Privatización de Servicios Públicos por parte de la 
iniciativa privada“, (1993) y su Reglamento.  (R.O. 581, 2 Diciembre 1994),  introducen normas 
sobre “contratos de concesión de obra y servicio público”, a los cuales no se aplican los 
procedimientos establecidos para la denominada contratación pública. Estos “contratos de 
concesión” tienen las características del clásico “contrato administrativo” francés, que se 
distingue en ese país de otros contratos determinados, que no están sujetos a la jurisdicción 
civil.  
Por supuesto que la referencia a contratos públicos y contratos administrativos no agota la 
descripción de las clases de contratos que celebran las instituciones públicas del Estado 
Ecuatoriano. 
1.2 Concepto y características del contrato 
El artículo 1454 del Código Civil, norma supletoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define a los contratos de forma muy clara y precisa: “Contrato o 
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 
alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. 
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Todo contrato, para su validez, debe contar con los requisitos señalados en el artículo 1461 del 
Código Civil, que son: 
1. Que sea legalmente capaz; 
2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; 
3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  
4. Que tenga una causa lícita. 
Para que las partes sean legalmente capaces en orden a contraer obligaciones legales, deben 
poder obligarse por sí mismas, sin la autorización de otra. Sobre el tema de la capacidad el 
artículo 1462 del Código Civil “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 
declara incapaces.”.  
1.3 Elementos del contrato 
1.3.1 Sujetos 
En los contratos administrativos una de las partes o sujetos se denomina “contratante” 
(Institución Pública, Administración Pública o Estado en general, que incluye gobiernos 
autónomos descentralizados, empresas públicas o privadas que manejen fondos públicos en una 
proporción mayor a 50%) y por otro lado, el “contratista (el oferente adjudicado que suscribe el 
contrato), también denominado el “co-contratante”. 
1.3.2 Capacidad, competencia e inhabilidades 
La capacidad es la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. La capacidad está 
contemplada en el Código Civil como inherente a la calidad de persona. Este Código enumera 
taxativamente las causales de incapacidad (Art. 1463). 
Sin embargo, al hablar de entidades contratantes, estás deben ostentar competencia para 
contratar. “La competencia delimita el obrar de los órganos en forma legalmente válida en 
determinado territorio y en determinada materia”. Éste es un requisito indispensable para la 
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celebración de un contrato administrativo, y proviene exclusivamente de la norma jurídica, sea 
ésta Constitucional o legal, y, en algunos casos, a través de acuerdos y resoluciones 
administrativas. 
Las inhabilidades, por su parte, son incapacidades particulares o especiales que se imponen 
legalmente a ciertas personas para impedirles contratar o ejecutar ciertos actos por su calidad o 
situación. Por ejemplo, son inhábiles para celebrar contratos con el Estado, el Presidente de la 
República y sus parientes, entre otros. (Art. 62 y 63 LOSNCP).     
1.3.3 Voluntad y consentimiento 
Se evidencia la formación de la voluntad de la Administración (entidades contratantes) al 
momento de verificarse una serie de actos previos, tales como: Plan Anual de Contrataciones, 
estudios económicos, legales y técnicos para la factibilidad de la contratación, y los demás pasos 
previos necesarios a ésta. 
En la Contratación, el consentimiento “Consta de dos etapas: la oferta que hace una persona a 
otra para celebrar un contrato, y la aceptación de la otra parte.  
El consentimiento debe estar exento de vicios del consentimiento el error, la fuerza y el 
dolo, establecido en el Art. 721 Código Civil  “La buena fe es la conciencia de haberse 
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier 
otro vicio. 
Así, en los títulos translativos de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse 
recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni 
otro vicio en el acto o contrato. 
El justo error, en materia de hecho, no se opone a la buena fe. 
Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no 




El Objeto es la razón o la finalidad para celebrar el contrato y satisfacer las intenciones de las 
partes. “El objeto del contrato es la obligación que por él se construye. Obligación que tiene 
por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las partes”. 
La LOSNCP prevé una serie de procedimientos, principios y normas que deben aplicarse en 
función principalmente de la naturaleza del objeto de la contratación. Conforme a la naturaleza 
del objeto, deben aplicarse los procedimientos dinámicos o los demás procesos establecidos en 
la ley. 
      
1.3.5 Causa 
La causa del contrato es el motivo que induce a la celebración del mismo. Actualmente se 
conserva la importancia de la causa en relación con la licitud del objeto en la contratación 
pública. Cabe recordar que previo a todo proceso de contratación pública, la entidad contratante 
debe definir la necesidad (causa) de contratación a través del área requirente, la cual debe estar 
previamente establecida en el Plan Anual de Contratación y en la Resolución de Inicio. 
1.3.6 Forma  
La contratación pública debe someterse a los procedimientos establecidos por la ley. En tal 
virtud, la “forma” se refiere a los requisitos que conlleva concretar una contratación bajo el 
principio de legalidad (estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación, y 
por otro lado determinados por la entidad contratante en los pliegos de cada proceso). Por lo 
tanto, los contratos administrativos requieren del cumplimiento de solemnidades o formalidades 
sustanciales, sin las cuales no se perfecciona ni se entiende valida la contratación.   
1.4 Principios de los contratos públicos 
La contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir de una serie de principios 
jurídicos que hacen que los participantes, esto es, la Administración Pública por un lado, y un 
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particular por otro, logren obtener sus objetivos, sin que sus derechos y obligaciones se vean 
afectados. Vale decir que, hablar de los principios de la contratación administrativa, es hablar de 
la Ley de Hacienda en el Siglo XIX, que perduró hasta mediados del siglo XX, en que se 
promulga la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, posteriormente la Ley de Contratación 
Pública y finalmente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente en 
estos tiempos; normas jurídicas éstas, que han sufrido varias modificaciones necesarias para la 
aplicación en cada época de su vigencia, sin embargo, no han alterado los lineamientos 
generales que, sobre los principios de la contratación administrativa se remontan a esas épocas. 
Lo anteriormente, tiene razón de ser, pues si tomamos en cuenta la nueva Ley del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, vemos que en su artículo primero señala lo siguiente:  
“Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 
principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría”. (R.O. 395, 4 de Agosto 2008). 
Principios estos, que se encuentran enumerados en el artículo 4 ibídem, así: legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad y participación nacional. 
Como bien se señaló anteriormente, estos principios son aplicados en la mayoría de 
legislaciones del mundo entero, como ejemplo de ello podemos mencionar lo que establece el 
artículo 1 de la Ley de Contratación del Sector Público de España de 2007, citado a su vez por 
el tratadista ecuatoriano Antonio J. Pérez, en su obra Manual de Contratos del Estado, quien 
señala que es común que se dicten disposiciones generales indistintamente para todo tipo de 
contratos públicos, como hace la legislación española, en la cual se señalan a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, que son principios generales de toda 
contratación del Estado, conjuntamente con la libre competencia y la oposición. Cita además al 
artículo 123 de la Ley española ya descrita con anterioridad, la cual dispone que, los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio 
y ajustarán su actuación al principio de transparencia. 
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Me parece importante referirme a algo que debemos tener claro cuando analizamos el tema de 
los principios de la contratación pública, y es precisamente lo que señala el autor Antonio Pérez: 
“La vigencia y aplicación de los principios determinados en una ley son relativas, 
puesto que como se conoce, en Derecho Público no pueden hacerse inferencias a base 
de principios. En efecto, el principio podría servir para interpretar la norma que no es 
suficientemente clara, de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente artículo (Art. 5) pero no 
para sustituirla o, peor, contradecirla. Por supuesto que algunos de estos principios 
resultan autoejecutables. 
Al lado de los principios autoejecutables existen otros más genéricos y sujetos a 
interpretación como son: trato justo, calidad, vigencia tecnológica y oportunidad. 
Existen ciertos principios generales para los procedimientos de la contratación, los 
cuales deben ser tomados en cuenta a fin de contar para la contratación idónea y justa.” 
(Pérez & Efraín:, 2008, pág. 25). 
Es decir entonces que, la aplicación de los principios de la contratación pública no es siempre 
absoluta, pues existirán normas legales en la Ley, que deberán cumplirse al tenor literal de lo 
que al respecto, señale tal o cual artículo, pues como bien sabemos, y concordando con el 
criterio del autor citado, en Derecho Público, solo se puede hacer lo que la Ley establece, sin 
embargo de aquello, es de conocimiento de todos que no siempre una norma, cualquiera que 
esta sea, es clara, situación que en el caso que se trata, sucede, pues la Ley al ser una norma 
jurídica nueva, tiene vacíos legales, existe en algunos casos, obscuridad; es ahí donde 
acudiremos a los principios de la contratación pública, de los cuales se han considerado los más 
relevantes. 
De otro lado, considero que la contratación pública en la actualidad, reviste gran importancia, 
pues con los nuevos procedimientos y con la creación del portal de compras públicas, se permite 
encaminar al Estado, a la tan aclamada “globalización”, pues como todos sabemos, la tendencia 




Este criterio es coincidente con lo analizado en la obra jurídica “Interrogantes y Respuestas 
sobre la Nueva Ley de Contratación Pública” de autoría de los doctores Nelson López Jácome y 
Libia Ribas Ordóñez, quienes respecto del tema manifiestan lo siguiente: 
“El uso de procedimientos electrónicos para fortalecer las adquisiciones 
gubernamentales es uno de los ejes de la transformación contemporánea del Estado por 
su impacto en la eficiencia y eficacia del sector público, en la reorganización de las 
instituciones, en la productividad y competitividad de los negocios y en la confianza de 
los ciudadanos. Muchos países del mundo han desarrollado con mayor o menor éxito, 
procesos de gobierno electrónico, bajo variados modelos. 
Las adquisiciones del gobierno por mecanismos electrónicos se basan en el uso de 
tecnologías de información especialmente el Internet por parte de los gobiernos para 
conducir sus relaciones con los proveedores y contratistas en la adquisición de bienes, 
servicios y obras requeridos por el sector público.”  (López & Ribas, 2009, pág. 59) 
La contratación pública implica ahorro de recursos y facilita las labores de control tanto de las 
Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y de la 
ciudadanía en general. 
 “La naturaleza de la contratación administrativa responde a la concepción de ser un 
acto de colaboración voluntaria con la Administración, mismo que está destinado a 
satisfacer fines públicos seleccionando la oferta que más convenga en el cumplimiento 
de tales intereses, así como de los fines cometidos de la Administración. 
En ese orden de ideas, en términos generales bien podemos decir que por contratación 
administrativa se designa la contratación que realiza la Administración a través de las 
diversas instancias públicas, la cual requiere una especial consideración y tratamiento 
por el ordenamiento jurídico en virtud de que en ella está comprometida la hacienda 
pública (fondos públicos) y el interés público de los bienes y servicios que se desean 




Sin embargo de lo manifestado y conscientes de que la existencia de los principios de la 
contratación pública está sujeta a los cambios que se den en el sistema que se utilice para la 
aplicación de los procedimientos precontractuales, tenemos también claro que a lo largo de la 
historia del derecho público y por tanto de la contratación pública, los principios de la 
contratación pública son, como lo señala Alejandro Álvarez, los siguientes: 
“transparencia, libre competencia, y trato justo e igualitario; en el entendido que se están 
empleando recursos públicos con el objetivo de satisfacer finalidades públicas.” (Álvarez, 2006, 
pág. 48). 
La contratación administrativa se caracteriza por una serie de principios jurídicos que permiten 
que tanto entidades contratantes como particulares se encuentren en un ámbito en donde sus 
derechos y obligaciones puedan ser respetados. Entre estos principios podemos enunciar los 
siguientes: 
1.4.1 Principio de legalidad 
Partiendo de lo establecido en el artículo 1 de nuestra actual Constitución vivimos en un Estado 
Constitucional de Derechos, la sujeción de todos sus actos a la Ley, asegurándose así, el respeto 
que deben demostrar las entidades contratantes frente a lo que está establecido en la norma, el 
principio de legalidad se formula sobre la base de que ningún órgano del Estado puede adoptar 
una decisión individual que no sea conforme a una disposición por vía general anteriormente 
dictada, esto es, que una decisión individual no puede ser jamás adoptada sino dentro de los 
límites determinados por una Ley material anterior, de lo que puedo deducir que éste, es un 
principio que permite al particular o co-contratante, en el caso de la contratación pública, estar 
seguro de que sus derechos serán respetados por el Estado, pues éste, como se dijo, está 
obligado a actuar conforme al ordenamiento jurídico vigente. 
El Doctor Julio Fernández Bulté define la legalidad como: 
“una forma de existencia de la sociedad políticamente organizada, como un método de 
dirección estatal, en realidad el único posible, mediante el cual se abandonan la 
arbitrariedad, el voluntarismo y el autoritarismo, y la sociedad es conducida por la Ley 
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que representa los grandes intereses y proyectos de la mayoría”.  (Fernández Bulté, 
2002, pág. 56). 
Lo cual entendemos que en un estado con un ordenamiento jurídico establecido no hay 
limitaciones, ni abuso de poder, el mismo que se encuentra en busca del bien común, el mismo 
que va evolucionando y renovándose conforme crece la tecnología, el cual ayuda  a nuestro  
país para dejar de ser subdesarrollado y convertirse en un modelo a seguir.  
El principio de legalidad se encuentra consagrado en la Constitución de la República, en su 
artículo 226.-  
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.”  (R.O. 449, 20 Octubre 2008, pág. 44). 
 Es decir que, conforme al principio de legalidad, la Administración Pública y todos quienes 
actúen en ejercicio de una potestad de dicha administración, no podrán actuar por autoridad 
propia, sino ejecutando el contenido de la Ley, siendo ésta entonces un límite externo a la 
actividad administrativa, dentro de cuyo marco, la Administración es libre; este principio es 
innato del Derecho Público, dentro del cual, como todos conocemos, se debe hacer única y 
exclusivamente lo que establece la Ley, es decir que es el Derecho el que condiciona y 
determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a 
una previsión normativa actual, el principio de legalidad opera entonces como una “cobertura 
legal” previa de toda potestad, entendiendo como consecuencia de ella que, cuando la 
Administración cuenta con esa cobertura, su actuación es legítima. 
Para mi criterio personal diría que el principio de legalidad, es más evidente, en cuanto a los 
procedimientos precontractuales se refiere, a la Administración Pública, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de la materia, no puede apartarse o evadir dichos procedimientos, los 
mismos que se encuentran establecidos con sus respectivos parámetros y límites de actuación, 
de conformidad con el tipo de bien a adquirirse (normalizado o no normalizado), la obra a 
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ejecutarse (dependiendo del monto) o servicios a contratarse (incluidos los de consultoría). Así 
mismo, los particulares o proveedores se ven inmersos en un marco jurídico que aunque en 
primer término, parezca distinto al de la Administración Pública, tiene sus semejanzas, pues los 
co-contratantes deben cumplir con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 
financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales que le son entregados por la 
entidad contratante, claro está, con la plena libertad que el oferente tiene de participar o no, 
según su conveniencia, en tal o cual procedimiento. 
En nuestro país, este principio no siempre es respetado por las entidades contratantes, quienes 
pretenden, bajo las mismas normas legales tipificadas en la Ley, evadir la aplicación de los 
procedimientos precontractuales establecidos, al respecto es importante citar una declaración 
hecha por el actual Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, quien 
manifestó lo siguiente: 
“El doctor González aclaró que de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, una situación de emergencia se da de manera muy 
precisa, el concepto de emergencia es una situación imprevista, imposible de 
planificarla y que amerita una acción inmediata de la autoridad correspondiente para 
solucionar el problema que se haya creado a la ciudadanía, a la institucionalidad o 
seguridad y así mitigar los posibles efectos de la emergencia. 
Aseguró además que INCOP, en su rol de rector de la contratación y administrador del 
sistema, no tiene capacidad de establecer responsabilidades ni de sancionar, eso lo hace 
la Contraloría General del Estado, al ser ésta la entidad de control natural del empleo 
de los recursos del Estado. 
Por su parte, el Contralor General del Estado, Doctor Carlos Pólit, aseguró que de 
acuerdo a la Constitución del Estado en sus artículos 211 y 212, que especifican 
claramente las acciones y potestad que tiene la Contraloría para hacer las 
investigaciones y auditorías a todas las instituciones y funcionarios públicos; y en este 
caso, con mayor razón, basados en el Convenio Técnico Interinstitucional, realizará de 
inmediato la conformación de los equipos de trabajo que analizarán cada una de las 
declaratorias de emergencia, pues a su criterio aún hay instituciones que buscan 
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mecanismos para evadir la Ley o que piensan que las emergencias se las pueden tomar 
para cualquier tipo de cosas.” (Compras Públicas). 
De otra parte, me parece necesario citar lo que el autor ecuatoriano Antonio J. Pérez en su obra 
Manual de Contratos del Estado, señala respecto del principio de legalidad, es así que al 
respecto manifiesta lo siguiente: 
“Principio de legalidad, según el cual el órgano público solamente puede actuar 
conforme a la norma positiva. La contratación pública por su esencia es estricta y 
rigurosa desde su inicio, en que deben seguirse los procedimientos preestablecidos en 
la Ley, Reglamentos y documentos precontractuales, tanto para la entidad pública 
contratante como para el co-contratante, en todas sus etapas (adquirentes de los 
documentos precontractuales, oferentes, adjudicatarios, subcontratistas); se encuentra 
recogido en el artículo 4 de la Ley.”  (Pérez & Efraín:, 2008, págs. 25-26). 
1.4.2 El principio de trato justo  
Con este principio, lo que se trata es que el Estado como los entes Contratantes al momento de 
realizar una invitación a los oferentes como el escogimiento para la ejecución de un contrato, ya 
sea, a través de una licitación, concurso público, compras por catálogo, entre otros, sean tratados 
de forma igual, justa y se vaya eliminando la preferencia por determinada empresa o persona 
para realizar contratos y así evitar actos de corrupción o compadrazgo, que pudieran suscitarse.  
Pero es necesario manifestar, que en determinados procedimientos como es en el caso de 
contratos de emergencia, justamente no existe un trato justo, ya que las entidades contratantes, a 
través de la máxima autoridad, pueden contratar a extranjeros, sin ser necesario que presenten 






 Principio de igualdad 
Este es uno de los principios que se destaca por contar con base constitucional, pues así lo 
encontramos, de manera general en artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República, el 
mismo que al referirse a los derechos que la Constitución reconoce y garantiza a las personas, 
cita el derecho a la igualdad formal, material y prohíbe la discriminación. Partiendo desde lo 
señalado en la Carta Magna, podemos manifestar que el principio de igualdad exige, en materia 
de contratación pública, que todos los oferentes participen en igualdad de condiciones en 
cualquiera de los procedimientos precontractuales que la administración pública realice, ya sea 
para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. 
 Así mismo, este principio se expresa al momento en el cual, un oferente, encontrándose en el 
término para hacer cualquier aclaración, requiere se le despeje tal o cual duda, la contestación 
que la entidad está obligada a responder, también dentro del término concedido para el efecto, lo 
hace no solo a quien preguntó, sino que esa respuesta se publica en el portal y la conocen todos 
y cada uno de los oferentes participantes, haciendo que la igualdad de condiciones, esté siempre 
a la luz de cualquier procedimiento precontractual. 
Enrique Rojas Franco al referirse al principio de igualdad señala lo siguiente: 
“Principio que tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la 
protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como 
particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones 
restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones 
legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de 
constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor 
selección del contratista.. (…)” (Rojas, 2007, pág. 260). 
Así mismo, Antonio Pérez, analizando el principio de igualdad manifiesta lo que sigue: 
“Principio de igualdad, según el cual no se pueden establecer diferencias entre los 
oferentes en un proceso contractual. Este principio enfatiza que los oferentes tienen 
igual condición entre ellos, ante la entidad pública contratante (máxima autoridad, 
comisión técnica), y ante la Ley para ser adjudicados, tomando en cuenta la 
conveniencia de las ofertas y no de los oferentes.”  (Pérez & Efraín:, 2008, pág. 26). 
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1.4.3 Principio de calidad  
Busca que los bienes y servicios que se ofertan y que deberán ser proporcionados sean de la 
mejor calidad posible, cumpliendo las condiciones de calidad, precio y plazo de ejecución. Es 
decir el principio de calidad es una vía a través de la cual se garantiza calidad tanto en el gasto 
como tal, como en el objeto de la contratación; la compra es un ejercicio de calidad.  
1.4.4 Principio de vigencia tecnológico  
El Sistema Nacional de Contratación Pública promueve el uso intensivo de tecnología para 
simplificar los procedimientos de contratación legalmente establecidos, democratizar el uso de 
la información y transparentarla gratuitamente. Por otro lado, el Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece que el objeto de la contratación debe estar vigente 
tecnológicamente.  
1.4.5 Principio de oportunidad  
Con este principio se aspira que, desde un artesano hasta un profesional en cualquier materia, 
tenga la oportunidad de participar en los diferentes contratos que realizan las entidades públicas, 
y, de esta manera, no exista preferencia por cierto grupo de personas.  
El Estado para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, está 
obligado como ya mencionamos anteriormente, a regirse a los procedimientos que para el caso 
de que se trate, se encuentran estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, procedimientos que, si bien tienen limitantes que permiten asegurar la 
correcta inversión de los capitales públicos, también permiten que la mayor cantidad de 
oferentes o proveedores participen en tal o cual procedimiento, lo que, en última instancia le 
permitirá a la administración pública, seleccionar de una manera adecuada al que mejores 




Es decir que, lo que el Estado busca, una vez que se encuentra realizando un procedimiento 
precontractual es que se haga presente el principio de la libre participación, esto es, que 
concurran a participar en un gran número aquellos oferentes que tengan la capacidad de hacerlo, 
obviamente, una vez que conozcan el contenido de los Pliegos de Condiciones, que reglamentan 
esa participación. 
El objetivo principal por el cual se hace necesaria la existencia de este principio es, como ya lo 
hemos manifestado, lograr que el Estado consiga la mejor inversión de los recursos públicos, lo 
cual concuerda con lo señalado por Juan Carlos Cassagne quien señala que con este principio de 
libre concurrencia  
“Se persigue la obtención de un menor precio (principio de eficiencia) o un 
procedimiento que asegure la realización de la obra en el tiempo que demanda la 
necesidad pública (principio de eficiencia), lo que no impide la observancia armónica 
de los principios de informalismo e igualdad, salvo la configuración de las 
circunstancias que justifican la libre elección del contratista”. (Cassagne, 2005, pág. 
73). 
1.4.6 Principio de concurrencia  
Con este principio se afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura 
contratación e implica la prohibición para la Administración de imponer condiciones restrictivas 
para el acceso al concurso. No obstante, el principio no es absoluto, ya que, la normativa 
jurídica impone ciertas limitaciones, dado que el interés público exige un control de la 
capacidad de los concurrentes, por ejemplo la exclusión de oferentes jurídicamente incapaces; la 
exigencia de honorabilidad profesional y comercial del proponente, entre otros.  
1.4.7 Principios de transparencia y publicidad   
La Constitución de la República en su artículo 204 establece con claridad que el pueblo es el 
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. 
Se crea por tanto una nueva función del Estado, que se la denominó Función de Transparencia y 
Control Social, por medio de la cual, según la misma norma constitucional se promoverá e 
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impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 
público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; por tanto 
fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegiendo el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 
Este control social del que nos habla nuestra Constitución puede ser aplicado, cuando los 
principios de publicidad y transparencia se hacen presentes dentro de un procedimiento 
precontractual de los que se establecen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, pues es por intermedio de la “publicidad” que cualquier ciudadano puede 
ejercer el control social, ingresando al portal compras públicas e investigando cómo cada 
entidad contratante invierte sus recursos públicos, y si es que aplica o no los procedimientos 
previstos en la Ley, es decir que, el principio de publicidad, conjuga también el principio de 
legalidad. Esta publicidad a su vez permite que un procedimiento sea transparente pues autoriza 
a todos los interesados para acceder a la documentación precontractual y de ejecución del 
contrato en cualquier momento. 
Nuestra Ley señala que los proveedores del Estado deben ingresar al portal y llenar sus datos 
con información real, si hacen lo contrario serán responsables por esa acción e incluso quedarán 
incluidos dentro de una de las causales para la suspensión del RUP; además es importante 
recordar que los proveedores deben encargarse y estar pendientes de actualizar sus estados en el 
portal. 
La publicidad señalan López y Ribas en la obra ya citada, quienes manifiestan lo siguiente: 
“Publicidad.- De acuerdo con la ley, las entidades previstas en el Art. 1, tienen la obligación de 
publicar en el portal www.compraspublicas.gov.ec, entre otros, el procedimiento precontractual 
y contractual. El artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala la información que las entidades están obligadas a publicar. La 
consecuencia de la publicidad, es que el mayor número de proveedores interesados al tener 
conocimiento del requerimiento de una entidad contratante pueden participar y así el Estado, 
puede tener mayor número de ofertas. De igual forma, al ser público el procedimiento 
precontractual, todos los ciudadanos pueden tener conocimiento de las actuaciones de la 




PRINCIPALES CLASES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
CONTEMPLADOS EN LA LOSNCP 
2.1. Contratación pública 
No existe una definición legal que se refiera a “contratación pública” en el Ecuador, por lo cual 
de manera cotidiana se ha venido entendiendo que esta denominación aplica a los contratos 
sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta ley era 
relativamente reciente, habiéndola precedido por más de dos décadas la “Ley de Licitaciones y 
Concurso de Ofertas”. 
La Ley define: “Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las Entidades 
Contratantes, son contratos administrativos” (LOSNCP Art. 60). 
La discusión sobre la naturaleza de los contratos públicos ha sido recurrente en la doctrina de la 
contratación pública ecuatoriana, aunque su naturaleza ha tenido un interés más bien académico, 
a diferencia de otros países que tienen un sistema mixto para la jurisdicción del conocimiento de 
las disputas contractuales. Uno de los primeros libros publicados en el Ecuador sobre la 
Contratación del Estado se llamó “La Contratación Administrativa”, designación que 
posteriormente su autor la modifico por: “La Contratación Pública”  (Idrobo Arciniegas, 1993) 
En efecto, en los contratos llamados “de la Administración”, por algunos autores, como 
CASSAGNE, por ejemplo, aplican también en Ecuador las Normas del Código Civil y del 
Código de Comercio: negociación de títulos valores, colocación provisional de capitales, etc. 
Este autor comenta:  
“La existencia de contratos de la Administración parcialmente delegados por el 
Derecho Privado es, por lo general, propugnada por la doctrina nacional y extranjera, 
aún por los sostenedores de la concepción unitaria en materia de actos reputados 




2.2. Contrato para la ejecución de obra 
GARCÍA ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, respecto a esta primera modalidad de contratación 
señalan: 
 “El contrato de obras es, sin duda, la figura contractual más definitiva en el ámbito 
administrativo. Es aquel que tiene por objeto la construcción, reforma reparación, 
conservación o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que 
modifiquen la forma sustancial del suelo o del subsuelo por cuenta de la administración 
(Art. 120 LCAP de España) a cambio de un precio”.  (Garcia De Enterría & Fernandez, 
2000, pág. 15) 
Existen obras ejecutadas por la propia administración, (para lo cual la misma entidad pública 
adquiere maquinaria), por ejemplo en casos de derrumbes leves, de los propios municipios con 
sus maquinarias y recursos humanos para realizar por sí solos los trabajos respectivos. DROMI 
afirma  
“(…) Que la obra pública es un resultado querido por la administración, en persecución del fin 
de utilidades generales; en tanto que el contrato de obra, la concesión de obra pública, son sus 
modos de concreción”. (Dromi, 1977, pág. 416). Es decir que la Administración es el órgano 
encargado de solucionar problemas ciertos problemas o más bien, satisfacer los intereses de la 
ciudadanía, las cuales pueden ser de índole vial (carreteras, calles, puentes, plazas, etc.). 
2.3. Contrato de suministros o convenios macro y adquisición de obra 
Los contratos de suministros, también llamado de abastecimiento o de provisión, es definido por 
DROMI como “(…) Una simple compra y venta cuando los objetos a adquirir son requeridos 
por la administración, pero están directamente afectados al interés público”. (Dromi, 1977, pág. 
559). Esta modalidad de contratación no estuvo prevista en la derogada LCP.  
Visto desde la concepción de los contratos de Suministros, la Administración Central a través 
del respectivo proceso de selección, adjudica a una compañía específica de insumos 
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normalizados, para que provea a la Administración de los ítems que requiera, siempre que ellos 
consten en el catálogo electrónico de la página de COMPRAS PÚBLICAS, ordenando y 
pagando a cada institución o unidad administrativa los bienes que efectivamente solicite, a un 
precio fijo previamente determinado, que se estipula en el Convenio Marco celebrado entre el 
INCOP y el proveedor o proveedores seleccionados. 
De esta manera, en teoría, se realizan compras al por mayor, lo cual significa una disminución 
de precios; y, por lo tanto un ahorro para la Administración. 
2.4. Prestación de servicios que no son de consultoría y contratos de consultoría 
GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, respecto a estos contratos señalan que 
“(…) su objetivo es la realización de servicios diversos de carácter profesional, técnico, 
económico, industrial, comercial o de cualquier otra de naturaleza análoga”. (Garcia 
De Enterría & Fernandez, 2000, pág. 715). 
Este último caso la analogía puede ser como lo señala la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General del Estado o los representantes legales de las dependencias, entidades u organismos del 
Sector Público, quienes podrán contratar abogados en libre ejercicio profesional para que 
asuman la defensa administrativa o judicial de los derechos e intereses de sus representadas, así 
como de modo excepcional para prestar asesoría sobre asuntos de interés institucional, que 
requieran de experiencia o conocimiento especializado. 
Sobre los servicios de consultoría, define la LOSNCP en su Art. 6 núm. 8, lo siguiente: 
“Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, 
que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y 
proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u 
operación. 
Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos 
ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 
servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 
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régimen especial indicado en el número 4 del Artículo 2, elaboración de estudios 
económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación”  
La Administración, justamente, con la finalidad de prever la viabilidad y forma de 
ejecución de ciertas obras, antes de iniciar el proceso para esa finalidad, lleva a cabo 
otros procesos para realizar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de 
carácter técnico, organizativo, económico o social.(Garcia De Enterría & Fernandez, 
2000, pág. 720). 
Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, 
negociación y adjudicación. 
La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo 
previsto en los pliegos respectivos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
1. Capacidad técnica y administrativa disponible; 
2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores; 
3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución 
del contrato; 
4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría; 
5. Disponibilidad de recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la 
consultoría; y, 
6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras se tomara 
en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezcan la 
consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así 
como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales 
ecuatorianos. 
La calificación corresponde a una comisión técnica establecida por la ley: 
LOSNCP en su Artículo 42.- Comisión Técnica.- Para la realización de concursos 
públicos y contratación por lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo 
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conformará de cada caso, una Comisión técnica que tome a su cargo y responsabilidad 
el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de 
conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. De ser necesario se podrá 
conformar una o más subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. 
Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al 
concurso de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento General, 
los pliegos, Términos de Referencia, Presupuesto referencial y demás documentos del 
concurso. Son atribuciones de la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar 
con los consultores oferentes”. 
2.5. Contratos de fiscalización de obra 
GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, afirman que pueden darse informes y estudios 
sobre dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras. 
En estos dos últimos casos, el objeto de la contratación no es realizar un estudio para una futura 
contratación de obra, sino más bien para fiscalizar un contrato en ejecución o ya ejecutado. En 
obras de mayor escala estos estudios pueden costar grandes sumas de dinero. Por tal motivo, 
este contrato paralelo requiere de servicios de firmas especializadas en el tema, como son las 
compañías de ingenieros consultores o de ingenieros consultores calificados, llamados 
“fiscalizadores” en el Ecuador y denominados “ingenieros” (engineers) en la contratación 
internacional.  
2.6. Contrato de arrendamiento 
La ley remite la regularización de estos contratos al Reglamento (Art. 59) que contempla 
solamente los arrendamientos de inmuebles y los observa desde el punto de vista del arrendador 




En el caso de la administración pública como arrendataria, le corresponde publicar en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec, los pliegos con las condiciones mínimas del inmueble requerido, 
con la referencia al sector y su lugar de ubicación (Art. 106, RLOSNCP). Se calculara el canon 
de arrendamiento a base de los precios del mercado, según la ubicación del inmueble (Art. 108 
RLOSNCP). 
La institución pública adjudicará el contrato tomando en cuenta el cumplimiento de las 
condiciones y el valor del canon arrendaticio, aunque el adjudicatario no esté inscrito en el 
RUP, pero deberá inscribirse antes de la suscripción del contrato.  
La norma no establece un plazo fijo para la duración del contrato, pero contempla la posibilidad 
de renovación por un período igual.  
 Cuando la Administración Pública es la Arrendadora, se requiere un plazo mínimo de duración 
del contrato de dos años. Las ofertas podrán recibirse electrónicamente a través del portal de 
COMPRASPÚBLICAS y deberá autorizarse a los interesados al reconocimiento del local. 
Según la norma general, en lo pertinente son aplicables las normas de la Ley de Inquilinato y el 
Código Civil (Art. 112 RLOSNCP), debiéndose aclarar que las normas de la Ley de Inquilinato 
son aplicables solamente para locales de vivienda, más no para arriendo de instalaciones de 
negocios o de predios rurales. 
2.7. Contratos con financiamiento de la banca multilateral y por gobiernos 
extranjeros  
Este tipo de contratos, deberán regirse según lo estipulado en tales convenios, pueden 
darse por iniciativa de los organismos multilaterales de crédito, organismos 
internacionales o de otro gobierno, según lo expresa RIVAS. (Rivas Casaretto, 2004, 
pág. 30). 
Estos organismos pueden convenir con terceros países a través de sus organismos 
centrales, municipales, seccionales o cualquiera que sea su naturaleza, a fin de realizar 
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desembolsos en las siguientes clases: Prestamos para proyectos de inversión, préstamos 
para políticas de desarrollo o donaciones (htt1), esto según las políticas del Banco 
Mundial, así mismo, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, plantean políticas similares en sus 
desembolsos. 
Los préstamos para proyectos de inversión pueden tener la finalidad de ejecutarse en relación al 
fortalecimiento institucional, el desarrollo social y la infraestructura de políticas públicas 
necesarias para facilitar la actividad privada.  
Los proyectos con la participación de contratistas privados en la construcción de viviendas, el 
abastecimiento de agua y la educación, etc.   
Los préstamos para políticas de desarrollo son aquellas dirigidas a la introducción de reformas 
estructurales.  
En la Mayor parte de casos, como en la ejecución de obras con fondos provenientes estos 
organismos internacionales o multilaterales de crédito, por lo general los mismos convenios 
plantean la finalidad u objeto del desembolso de los fondos, así como los procedimientos 
precontractuales, incluyendo los proyectos de contratos y algunos aspectos de la interpretación 
propia de los mismos.  
Lo mismo ocurre con los financiamientos de gobiernos extranjeros, con la diferencia de que 
estos vienen generalmente condicionados a contratar las obras, bienes o servicios con empresas 
nacionales de gobiernos prestamistas y para los cuales no existen pliegos precontractuales y 
documentos contractuales modelos, que en la actualidad deberían ser redactados por el INCOP 
para prevenir los abusos que se han producido en algunos de estos contratos, donde las cláusulas 
son predeterminadas por los Gobiernos prestamistas, a veces a favor de sus firmas nacionales. 
Por tal razón, es recomendable que el INCOP observe y compare los modelos del FIDIC 
(Federación Internacional de Ingenieros Consultores) con sede en Suiza, ya que en el 2006 la 
banca multilateral de desarrollo acordó con FIDIC, armonizar las versiones para las 
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“Condiciones del Contrato de Construcción para Obras de Edificación e Ingeniería Diseñadas 
por el Contratante”. Los bancos participantes fueron: 
- Banco Africano de Desarrollo; 
- Banco Asiático de Desarrollo; 
- Banco del Mar Negro de Comercio y Desarrollo; 
- Banco de Desarrollo del Caribe; 
- Banco Internacional de Desarrollo (BID); 
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); 
- Banco Islámico de Desarrollo; 
- Banco Nórdico de Desarrollo. 
2.8. Contratos con financiamiento de instituciones financieras privadas 
Se puede observar que la Ley actualmente no se refiere a términos “concesionarios y 
ventajosos”, pero que tampoco autoriza la exoneración de la Ley para cada caso de contratos 
financiados por bancos comerciales, sean extranjeros o nacionales. 
Diferente es la situación de un convenio de gobierno a gobierno en que el gobierno prestamista 
se compromete a entregar los fondos a través de un banco comercial de su país, aunque 
generalmente esto ocurre con bancos de propiedad del mismo Estado, como por ejemplo el 
Banco de Brasil.  
2.9. Contratos especiales 
La Ley enumera contratos sobre materias diversas, exonerados de su cumplimiento y sometidos 
a procedimientos específicos que  se detalla a continuación. 
LOS NCP manifiesta en su “Art. 2.- Régimen Especial.- Se someterán a la normativa 
específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta 




Se nota que para todos los casos enumerados se deberá dictar una “normativa específica” por 
parte del Presidente de la República, en el Reglamento de aplicación de la Ley; es decir que 
cada una de estas situaciones particulares podría constar como capítulo del Reglamento de 
aplicación de la Ley.   
El Reglamento vigente desde el mes de agosto del 2008 no detalla los procedimientos 
específicos de estos contratos. Condiciona en forma general que corresponde a la máxima 
autoridad la resolución motivada de inaplicabilidad de los procedimientos precontractuales 
establecidos en la Ley. 
Estos procedimientos también prevalecen para la adquisición de bienes únicos en el mercado, 
que tienen un solo proveedor o suponen el empleo de patentes y marcas exclusivas y “que no 






Cuando hablamos de los procedimientos de Regimen Especial, especificamente de Adquisición 























Los casos específicos detallados en la Ley son: 
“1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud, 
incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”; 
Se encuentra vigente el Reglamento de Adquisición de Fármacos. Normas que ahora deberían 
estar contempladas dentro del Reglamento General de la Ley, pero que no han sido 
consideradas.  
“2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad 




Por disposición de la LOSNCP la normativa de esta reglamentación también deberá constar en 
el Reglamento General de Aplicación de la Ley y no en otro instrumento, como un decreto 
ejecutivo reservado, pero el tema no ha sido tampoco abordado en el Reglamento. 
 “3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a 
la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes; 
4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en  materia 
jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes”; 
Son actividades descritas en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado y la Ley de la Federación de Abogados del Ecuador y 
sometidas principalmente a las reglas sobre el contrato de mandato del Código Civil. 
 “5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica”; 
Se trata de los “concursos” propiamente dicho, donde el precio mismo tiene una consideración 
marginal, aunque si se incluya entre los elementos de la selección. 
Estos concursos son denominados “de proyectos” por JÉZE. Se celebran por las obras y objetos 
de arte y de escrupulosidad cuya confección solo  puede confiarse a artistas o industrias 
experimentados (Legislación Francesa, 1882, pág. 86). 
Por lo que podemos considerar que para estos concursos, también la administración ofrece 
premios y se puede comprometer a contratar a los ganadores para la ejecución del proyecto. 
“6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de 
equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los mismos no se 
encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS”; 
De manera apropiada se regulan las situaciones que inevitablemente se presentarán, de 
adquisición de repuestos o accesorios que no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico 
establecido en la Ley. También tenemos que tomar en cuenta que los bienes existentes en el 
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Catalogo Electrónico, muchas veces se encuentra en competencia con bienes de prestigio 
internacional, los mismos que no se hallan inmersos en el mismo. 
Además en la actualidad es posible adquirir muchos productos directamente de las empresas 
fabricantes, especialmente de Estados Unidos, pero también China a través de internet, con 
plazos de entrega prácticamente inmediatos, lo que se tendrá que considerar en la regulación de 
estos aspectos. 
“7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que se 
regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias dictadas 
para el efecto, según corresponda”; 
Evidentemente la normativa nacional no podría oponerse, sino complementar, las disposiciones 
de los convenios internacionales. 
“8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con 
empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí. 
También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas públicas o 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a 
entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la 
Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus 
subsidiarias. 
El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo 
capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho 
público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en 
cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. 
La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Contratación Pública”; y, 
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La nueva disposición somete los contratos con empresas públicas y sociedades mercantiles de 
capitales estatales extranjeras, de cualquier país a una  normativa especial reglamentaria, en 
aspectos determinados a una verdadera delegación legislativa. 
“9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o 
sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de 
derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de 
derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaría o de 
capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades específicas en 
sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo”. 
Además del Banco de Fomento, Banco Central y la Corporación Financiera Nacional, no se 
visualizan otras instituciones que se enmarquen dentro de estas normas, pero se concibe una 
anunciada creación del banco del afiliado, con los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), que se encuentra sujeta a la reglamentación. 
Finalmente, el Reglamento de la Ley exime de su cumplimiento la contratación “de bienes que 
se adquieran en el extranjero o servicios que se provean en otros países”(Art. 4 RLOSNCP). 
2.10. Contratos de emergencia 
La definición de “situaciones de emergencia” es de “aquellas generadas por acontecimientos 









Producidos a nivel nacional, sectorial o institucional” manifestado en (Art. 6. Num. 31 
LOSNCP). 
En general la definición comprende la fuerza mayor o caso fortuito del Código Civil, que es “el 
imprevisto a que no es posible resistir”, lo que ha sido suficientemente estudiado por la doctrina 
del Derecho Civil, por ejemplo “de un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 
los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 
LOSNCP en su “Art. 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas 
en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro 
de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que 
declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal 
COMPRASPÚBLICAS. 
La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la  máxima autoridad, 
las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta 
para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 
requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 
cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las 
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contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 
obtenidos”. 
El alcance de esta disposición es más amplio en cuanto contempla expresamente la contratación 
de empresas extranjeras sin garantías previas, pero que rendirán al momento de la celebración 
del contrato. 
 
2.11. Compra venta de inmuebles y expropiación 
La expropiación es otra de manifestaciones de las prerrogativas, por medio de la cual, 
el Estado puede ejercer ablaciones sobre los derechos de propiedad, amparados por la 
facultad que le otorga la Constitución y la Ley a las diferentes instituciones públicas 
para privar coactivamente de la propiedad de un bien, a su titular”. Manifestado por 
DROMI (Dromi, 1977, pág. 655).  
 
Dicha necesidad es fundamentada bajo la “declaratoria de utilidad pública” o el “interés social”, 








La LOSNCP manifiesta en lo referente a la ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES en su “Art. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la 
institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario 
para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley. 
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un 
acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa (90) días. 
Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano 
como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y 
Catastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los 
precios comerciales actualizados de la zona. 
El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho 
avalúo. 
Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa.” 
Se comenta que esta última disposición de no impugnabilidad del acto administrativo 
de declaratoria de utilidad pública o de interés social o del acto administrativo de la 
expropiación misma, contradice la doctrina y la Constitución misma El principio 
constitucional establece el derecho inalienable de petición ante las autoridades, por las 
vías franqueadas por la norma correspondiente: recurso de reposición, apelación y 
extraordinario de revisión. La prohibición de impugnar un acto administrativo en la vía 
administrativa deviene así inconstitucional. En todo caso, el ciudadano tiene siempre la 
vía judicial contencioso administrativo para impugnar sin restricciones las actuaciones 
públicas. También es obvio, como autoriza esta disposición , que se pueda impugnar en 
la sede administrativa la fijación del precio, sin perjuicio de cuestionar el monto de ese 
precio ante el juzgado civil que conoce el juicio de expropiación contemplado en el 




El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la 
respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. 
En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de 
expropiación conforme al trámite previsto en el código de Procedimiento Civil, sin 
perjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga pagar el valor que 
preliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. El juez en su resolución 
no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 
Catastros de la Municipalidad. 
Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los 
dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha 
propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 
dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 
mantuvieran impagos, del precio de venta, se los deducirá. 
La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades 
del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto 
se dicte. 
En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las 
disposiciones de su propia Ley. 
Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector 
público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de 
declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de 
insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, 
compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. En caso de 
que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta Ley. 
Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.” 
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Esta disposición se aparta de la legislación anterior que no contemplaba expropiaciones  entre 
instituciones públicas. Pero la posibilidad de expropiación entre instituciones públicas no es 
desconocida por la doctrina. 
Las normas jurídicas y administrativas enumeraban las posibles medidas para compensar la 
transferencia de dominio entre instituciones públicas, medidas que se citan en este inciso como: 
“compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas 
presupuestarias o de activos”. 
El Reglamento limita la transferencia del mecanismo de transferencia voluntaria de bienes entre 
instituciones públicas “al régimen de traspaso de activos” (Art. 103 R LOSNCP). 
“Art. 103.- Procedencia.- Se sujetarán a las disposiciones contenidas en el artículo 
siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios, que 
celebren: 
1. Las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público, de conformidad con el párrafo final del 
artículo 1 y el numeral 8 del artículo 2 de la Ley; y, 
2. Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la Ley y 
conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley”. 
De forma apropiada el Reglamento atribuye a la máxima autoridad la declaratoria de la 
expropiación, puesto que la competencia expropiatoria no se presume, sino que la entidad 
pública respectiva deberá tener atribuida la competencia expropiatoria de manera expresa en una 
Ley. 
El artículo 1760 del Código Civil dispone que el precio puede consistir parte en dinero y parte 
en otra cosa.  
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La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del estado o entidades del sector 
público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial, LOSNCP determina: 
“Artículo 58.- inciso núm. 8.- “La adquisición de bienes inmueble en el extranjero por 
parte del estado o entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento 
Especial que para el efecto dicte”. 
Adicionalmente, el Reglamento dispone: 
“Artículo 4.- Aplicación territorial.- Las normas contenidas en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en el presente Reglamento se aplicarán 
dentro del territorio nacional. No se regirán por dichas normas las contrataciones de 
bienes que se adquieran en el extranjero o servicios que se provean en otros países”. 
De forma apropiada el Reglamento atribuye a la máxima autoridad la declaratoria de la 
expropiación, cuando tenga “facultad legal para hacerlo”, puesto que la competencia 
expropiatoria no presume, sino que la entidad pública respectiva deberá tener atribuida la 
competencia expropiatoria de manera expresa en una ley. 
Siempre queda abierta la puerta, para los casos de que los actos interlocutorios y el acto 
administrativo tengan vicios o ilegalidades, cuya impugnación no podría darse según la Ley en 
la misma vía administrativa, sino solamente para el precio.  
Pero la Constitución prevalece sobre cualquier ley, aunque sea orgánica que prevenga que el 
ciudadano haga la petición correspondiente en vía Administrativa. En consecuencia, el 
ciudadano se encuentra autorizado para plantear los recursos de reposición, apelación y 
extraordinario de revisión.  
2.12. Contratos interadministrativos 
Los llamados por la doctrina precisamente contratos “interadministrativos” son aquellos 
celebrados por instituciones públicas entre sí o por instituciones públicas con personas jurídicas 
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de Derecho Privado con mayoría de capitales públicos o de mayor presencia de órganos 
públicos. La Ley actual considera interadministrativos aquellos contratos celebrados “entre las 
entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en 50 por 
ciento (50%) a entidades de Derecho Público con empresas públicas de los Estados de la 
Comunidad Internacional”;  
(Art. 2 Num. 8. “Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas 
entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 
por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus 
subsidiarias; y las empresas entre sí. 
También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas 
públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que 
los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta 
(50%) por ciento, o sus subsidiarias. 
El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas 
cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a 
entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro 
específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto 
en esta Ley. 
La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Contratación Pública”). 
Estos contratos se someten a la normativa específica del Ejecutivo en el Reglamento General de 
la Ley, “bajo criterios de selectividad, de las siguientes contrataciones”: (Art. 2). 
2.13. Permuta 
El Código Civil, en su artículo 1837, manifiesta:  
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“Permuta o cambio es un contrato en el que las partes se obligan mutuamente a dar una 
especie o cuerpo cierto por otro”, en el siguiente artículo agrega el Código Civil: “El 
cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento; excepto que una de las cosas 
que se cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo 
caso, para la perfección del contrato, será necesaria escritura pública” 
A esta acción se la llama trueque, que consistía en el Intercambio de bienes, a fin de satisfacer 
necesidades, en sustitución del dinero como medio de pago. 
2.14. Contratos civiles  
Sobre los contratos de índole “especial” que tengan por objeto la prestación de servicios de 
asesoría y patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades 
Contratantes; existen algunos pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado:  
“La procuración judicial es un contrato de mandato, de conformidad con el artículo 
2020 del Código Civil, en el que prima la confianza como elemento esencial. La 
celebración de este tipo de contrataciones está prevista en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado. Que no contempla ningún procedimiento previo para 
la contratación de abogados”. (R.O. 70, 24 de Abril 2007) 
En el caso de contratarse abogados para causas determinadas o por asesoría puntuales, puede 
suscribirse en contrato civil, para cuyo efecto, el artículo 42 reformado de la Ley de Federación 
de abogados del Ecuador establece un procedimiento de pago de honorarios profesionales a 
favor de los abogados en libre ejercicio profesional, basado en las reglas determinadas en esta 
disposición legal; e inclusive, faculta fijar honorarios adicionales por el éxito que el profesional 
obtenga en la defensa a él encomendada. 
En todo caso, en el respectivo contrato deberá fijarse el monto de honorarios o la forma de 
calcularlos, de acuerdo con la cuantía o naturaleza del asunto objeto de la defensa administrativa 




No obstante que ni la ley ni el reglamento determinan procedimiento de selección de personal, 
es adecuado que la entidad defina lo términos de referencia o requisitos mínimos que el 
profesional debe reunir, es decir los conocimientos y experiencias requeridos para los asuntos en 
los que va a intervenir profesionalmente. 
NUEVOS CONTRATOS INTRODUCIDOS POR LA LOSNCP 
2.15. Compra por catalogo 
Esta modalidad se sustenta en los contratos denominados “Convenios Marco”. 
“Artículo 43.- Convenios Marco.- El Instituto Nacional de Contratación Pública 
efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se 
celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo 
electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o 
contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de 
parámetros objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto 







El Instituto Nacional de Compras Públicas tiene una participación directa en esta modalidad 
contractual, según la cual el Instituto “selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 
ofertados en el catálogo electrónico”. Las entidades contratantes están en condiciones de 
proceder a la adquisición directa “en la forma, plazo y demás condiciones establecidas” en el 
Convenio Marco, sin más trámite (Art. 6 Num. 9). 
El “convenio marco”, es una forma particular del contrato de suministros, también 
llamado de abastecimiento o de provisión, DROMI lo define como “una simple compra 
y venta cuando los objetos a adquirir son requeridos por la Administración, pero están 
directamente afectados al interés público.”  (Dromi, 1977, pág. 556). 
Visto desde la concepción de los contratos de suministros, el INCOP, a través del respectivo 
proceso de selección, adjudica a una compañía específica de insumos, para que provea a toda la 
administración de los suministros que requiera, ordenado y pagado cada institución o unidad 
administrativa los bienes que efectivamente solicite, a un precio fijo previamente determinado. 
De esta manera, en teoría, se realizan compras al por mayor, lo cual significa una disminución 
de precios; y, “por lo tanto un ahorro para la administración, así como mayor agilidad ya que se 
realizan pedidos de manera directa”.  (Dromi, 1977), afirma que en el contrato de suministro la 
prestación a cargo del contratista puede ser por entregas sucesivas o continuadas, o por entrega 
única. 
“LOSNCP manifiesta en su Artículo 44.- Catálogo Electrónico del INCOP.- Como producto 
del Convenio Marco, el Instituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo 
electrónico disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, desde el cual las Entidades 
Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa”. 
2.16. Catalogo electrónico del INCOP 
El catálogo electrónico se define como un “registro de bienes y servicios normalizados”. 




Señala el plazo de seis meses desde la expedición del Reglamento como lapso durante el cual 
las entidades contratantes pueden realizar contrataciones directas, cotizaciones o licitaciones, sin 
catálogo electrónico, mientras el INCOP vaya celebrando contratos Convenios Marco y 
Habilitando el catálogo electrónico que, desde ese momento será uso obligatorio (Disposición 
Transitoria Segunda, R LOSNCP; Art. 7 R INCOP 001-08). 
“Artículo 45.- Obligaciones de los proveedores.- Los adjudicatarios quedarán 
obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las 
condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el 
período de duración del  Convenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán 
mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se 
haya previsto en el Convenio Marco”. 
“Art. 46.- Obligaciones de las entidades contratantes.- Las Entidades Contratantes 
deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de 
adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no 
se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su 
Reglamento. 
Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las 
que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Instituto 
Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es 
mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la 
celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.”  
Este artículo contempla dos opciones de compra para este tipo de bienes, que serán 
necesariamente bienes normalizados, siendo la una que los bienes y servicios no consten 
incluidos en el catálogo electrónico y la otra que sí lo estén, pero que otro proveedor del 




Con la autorización del INCOP debería ser posible realizar la adquisición con el único requisito 
que el proveedor se inscriba en el RUP, no obstante que podría no encontrarse en condiciones 
de entregar en las cantidades requeridas el producto al resto de la Administración Pública. 
2.17. Subasta inversa 
A diferencia del “Convenio marco”, la subasta inversa tiene antecedentes en la contratación 
pública ecuatoriana. (R.O. 351, 3 Junio 2008). 
“Art. 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados 
que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, 
pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a 
través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. 
Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en 
el Portal COMPRASPÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. 
El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de 
funcionamiento de las subastas inversas. 
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar 
registrado en el RUP”. 
Más adelante, señala: “Es un proceso en el cual los proveedores de bienes y servicios 
normalizados equivalentes pujan el precio ofertado hacia la baja por medios 
electrónicos a través del portal COMPRASPUBLICAS”. BALDEÓN, citando a 
Enrique DANS concerniente a la subasta inversa manifiesta: “(…) es tan viejo como la 
historia de las transacciones económicas (…) busca un mecanismo de transacciones 
para cuando existe abundante oferta para un bien o servicio determinado, y la demanda 
puede exponer sus necesidades y permitir que la oferta compita entre sí para 
satisfacerlas”. (Baldeón, 2008). 
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Esta modalidad supone un ahorro de tiempo y dinero, pero es aplicable solo para la adquisición 
de bienes estandarizados o normalizados. 
2.18. Contratación integral por precio fijo 
“La LOSNCP en su Artículo 53.- Procedencia.- Para celebrar contratos de obra, 
podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la 
celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta 
los siguientes requisitos:  
1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa 
esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios; 
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente 
el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de 
equipo, construcción y puesta en operación; 
3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico; y, 
4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y 
actualizados. 
Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, la 
inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación 
de precios. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente 
en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y 




Cuando hablamos de la modalidad de “precio fijo” es quizá la más novedosa que introduce la 
Ley. Es la menos conocida y discutida por la doctrina sudamericana, aunque ampliamente 
conocida y utilizada en la construcción y edificación a nivel internacional, así como en el 
Ecuador principalmente por compañías petroleras en la Amazonía para la contratación privada 
de construcción y edificación de plantas con trabajos eléctricos y metal mecánicos, en el 
procedimiento conocido como EPC (Ingeniería, adquisición y construcción – engineering, 
procurement, construction), donde el contratista oferta el diseño de detalle de la ingeniería del 
proyecto, adquiere los componentes y edifica la planta por un precio único e invariable, con 
excepciones determinadas. En este género de contratos también pueden existir opciones de 
operación de la planta por un cierto tiempo, esquema denominado BOT (construcción, 
operación y transferencia). 
En este tipo de contratos procede en la construcción de grandes y complejas obras, 
principalmente diseño, construcción y edificación de plantas con obras de ingeniería y trabajos 
eléctricos y metal mecánicos como por ejemplo, refinerías, grandes represas para generación 
eléctrica, etc. 
Los modelos internacionales más conocidos de estos contratos son los siguientes: 
- El modelo de la ENAA (Asociacion Japonesa para el mejoramiento sin fines de lucro, 
2010), para contratos internacionales (1992); 
- Modelo FIDIC para obras de edificación de instalaciones y trabajos de ingeniería 
diseñadas por el contratista, en las que el Contratante podría haber ejecutado algún tipo 
de diseño (1999-llamado el “libro amarillo”, por el color de la portada); 
- Modelo FIDIC para la edificación y trabajos de ingeniería diseñados por el Contratante 
o por un Ingeniero representante (1999, “libro rojo”); 
- Modelos FIDIC de proyectos EPC (engineering, procurement, construction) y Turnkey. 
Conforme la práctica industrial, en este libro “silver book”, libro plateado – el 
contratista asume un nivel de riesgo más elevado y, por lo tanto, ofrece mayor certeza 
sobre plazos y costos de las obras.  (Huse, 2002, págs. 27-28). 
Estos contratos no necesariamente son de precio fijo, pudiendo pactarse opciones diversas. Pero 
en el presente caso de la modalidad contemplada en la LOSNCP, interesa especialmente el 
contrato de precio fijo, determinado en el art. 53 y 54 de la Ley. 
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“Art. 54.- Procedimiento de selección.- La selección del contratista para la 
celebración de este tipo de contratos, se realizará por el procedimiento de Licitación 
previsto en el Capítulo III del Título III de esta Ley, sin que se puedan aplicar 
procedimientos especiales o de excepción. 
Los oferentes deberán entregar el detalle y origen de los componentes de la obra y 
equipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para el fiel 
cumplimiento del proyecto. En la oferta se presentará el cronograma de la provisión, 
instalación y funcionamiento de los bienes y equipos; así como la puesta en operación 
del proyecto contratado. 
Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de materiales, 
insumos, equipo y mano de obra de origen local o nacional”. 
También es significativo que este contrato contemple su utilización para cuantías que excedan el 
valor que resulta de multiplicar el coeficiente 0,1% por el Monto del Presupuesto Inicial del 
Estado que, para el año 2008, resulta un monto de US $ 10´350.650. 
Como consecuencia de lo expuesto, la Ley no autoriza es estas contrataciones la celebración de 
contratos complementarios, reajustes o modificación de precios ni de plazos; salvo el evento de 
fuerza mayor o caso fortuito (LOSNCP Art 53, Num. 4; 55; 84; 91), enunciados a continuación: 
“Art. 55.- Particularidades.- En esta modalidad todos los componentes del proyecto 
deben contratarse bajo la modalidad de contrato integral por precio fijo. 
Los contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de incluir en su objeto el 
mantenimiento de los componentes del proyecto, aspecto que deberá contemplarse en 
el contrato. 
La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclusivamente por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el contratista y aceptadas por la 
Entidad Contratante; o señaladas por esta última. No se admitirán como causales de 
terminación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas, técnicas o económicas. 
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La Entidad Contratante declarará la terminación unilateral y anticipada de estos 
contratos en caso de incumplimiento del contratista; o cuando ante circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito señaladas por la Entidad Contratante, el contratista no 
aceptare la terminación de mutuo acuerdo.  
Art. 84.- Contratos integrales por precio fijo.- No serán aplicables las disposiciones 
contenidas en este Capítulo a los contratos integrales por precio fijo. 
Art. 91.- Contratos complementarios en la modalidad integral por precio fijo.- No 
serán aplicables las disposiciones contenidas en este capítulo a los contratos integrales 
por precio fijo”. 
La garantía de fiel cumplimiento que rinde el contratista de contrato integral de precio 
fijo sirve también para garantizar la obra y los derechos de terceros (Art. 77). 
“Art. 77.- Devolución de las garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la 
garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción 
definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la 
firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato”. 
En estas obras se reciben con una recepción provisional y una definitiva (Art. 81). 
“Art. 81.- Clases de recepción.- En los contratos de adquisición de bienes y de 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se 
producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de 
recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas, a 
excepción de la garantía técnica. 
En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio 
fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. 
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Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se 
pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán 
efectuarse recepciones parciales. 
En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no 
formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos 
determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha 
efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, 
a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo”.   
Asimismo, de manera subsidiaria, en lo procedente aplican a estos contratos los artículos 
siguientes del Código Civil: 
“Art. 1933.- Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas generales de los 
contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se 
haya retardado su ejecución. 
Por consiguiente, el que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio 
único y total por ella, podrá hacerla cesar, pagando al artífice todos los costos, y 
dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra”.   
“Art. 1937.- Los contratos para construcción de edificios, celebrados con un 
empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan, 
además, a las reglas siguientes: 
1. El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los 
jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan 
primitivo; salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o 
modificaciones; 
2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos 
que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el 
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dueño; y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse 
el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda; 
3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes 
a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las 
personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de 
los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados 
por el dueño no habrá lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al 
Art. 1934, inciso final; 
4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el 
dueño la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no 
exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone; y, 
5. Si los artífices, empleados en la construcción del edificio, han contratado con el 
dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas 
independientes, y tendrán acción directa contra el dueño. Pero si han contratado con el 
empresario, no tendrán acción contra el dueño sino subsidiariamente, y hasta 













ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
3.1.  Documentación previa 
“La LOSNCP manifiesta en su Artículo 22.- Plan anual de Contratación.- Las Entidades 
Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y 
necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al 
Plan Nacional de Desarrollo y a los Presupuestos del Estado.”  
El Plan Anual de Contratación será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad 
Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el 
portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, estás serán 
publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. 
La Ley define la desagregación tecnológica con el estudio pormenorizado de la misma entidad 
contratante, durante la fase precontractual, según normativas y metodologías definidas por el 
INCOP en concordancia con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre aspectos 
técnicos y componentes del proyecto para confrontarlos con la capacidad tecnológica 
ecuatoriana. 
La finalidad es de incluir las condiciones de participación nacional dentro de los lineamientos de 
los pliegos precontractuales (LOSNCP Art. 6 Núm. 10). 
“LOSNCP manifiesta en su Art. 25.- Participación Nacional.- Los Pliegos 
contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y 
nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y 
servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, de acuerdo a los 
parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad”. 
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El principio de igualdad tiene sus excepciones en los casos contemplados en la Ley, que se 
llaman a dar preferencia a las ofertas que contengan un margen específico de participación 
nacional, especialmente en la llamada “desagregación tecnológica” y “compra de inclusión” 
(LOSNCP Art. 6 núm. 4), así como la prioridad para “profesionales, micro y pequeñas empresas 
que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en 
el que se ejecutará el contrato” (LOSNCP Art. 52). 
Si se trata de una preferencia simplemente, esta se traducirá en una mayor ventaja de una oferta 
al frente de otras ofertas que tengan iguales características en otros aspectos. Por ejemplo frente 
al mismo precio y las mismas características técnicas, se optará por la oferta que contenga el 
margen de preferencia. 
Responsabilidad en los procesos de estudio, contratación y ejecución.- Las 
autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su cargo la dirección 
de los estudios y procesos previos a la celebración de los contratos públicos, tales 
como de construcción, provisión, asesoría, servicios, arrendamiento, concesiones , 
delegaciones, comodato y permuta, serán responsables por su legal y correcta 
celebración; y aquellos a quienes correspondan las funciones de supervisión, control, 
calificación o dirección de la ejecución de los contratos, serán responsables de tomar 
todas las medidas necesarias para que sean ejecutadas con estricto cumplimiento de las 
estipulaciones contractuales, los programas, costos y plazos previstos. 
La Contraloría General del Estado establecerá las responsabilidades a que hubiere lugar en esta 
materia” (Art. 54 LOCGE). 
3.2. Financiamiento 
Luego de finalizados los estudios previos técnicos, legales y económicos realizados a fin de 
contratar, ya sea para la ejecución de una obra determinada, adquisición de bienes o prestación 
de servicios, se debe contar con los fondos necesarios como requisito fundamental, y esto se lo 
certifica por medio de un documento proveniente de la dirección financiera o la unidad 
administrativa que haga sus veces, a fin de que certifique que existen fondos suficientes para 
cubrir con los gastos de la contratación. 
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Debe señalarse, que en los casos de los contratos cuya ejecución fuese sucesiva, por ejemplo, la 
construcción de una carretera, la cual tenga un plazo para su terminación de 2 años, y la entidad, 
lógicamente, aún no tiene asignados los fondos para cubrir las relaciones contractuales hasta esa 
fecha, puesto que los presupuestos institucionales son anuales y no plurianuales, aunque la 
planificación si sea plurianual, basará un documento en el que la entidad se comprometa a que 
se de los fondos correspondientes al siguiente o siguientes años del ejercicio fiscal, destinará el 
valor correspondiente, para cubrir el saldo restante de sus obligaciones. 
“LOSNCP manifiesta en su Art. 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la 
convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 
El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos 
electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. 
Para los contratos complementarios y las ordenes de trabajo que incrementen los valores 
previstos, son aplicables los siguientes artículos de la Ley: 
3.3. Presupuesto referencial 
LOSNCP “Art. 6 Num. 27 Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación 
determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual”. 
Los procedimientos precontractuales se definen, en consecuencia, en función del monto del 
presupuesto referencial actualizado que refleja el valor del contrato en base a los precios 
unitarios de los rubros del contrato. En lugar de la referencia a la copia de la partida 
presupuestaria, se hará constar el oficio (del certificado de existencia de fondos del Ministerio 
de Finanzas). 
Para iniciar un proceso concursal a ser financiado con recursos provenientes de un crédito, es 
necesario que se haya suscrito el respectivo convenio, ya que éste es el instrumento legal que 
garantiza la existencia de recursos de la contratación. Para lo cual deberá seguirse con el trámite 
de endeudamiento dispuesto en la legislación ecuatoriana. 
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3.4. Comisión técnica y subcomisiones de apoyo 
LOSNCP “Art. 42.- Comisión Técnica.- Para la realización de concursos públicos y 
contratación por lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cada 
caso, una Comisión Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante los 
procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con los pliegos 
aprobados para el efecto. De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de 
apoyo a la Comisión Técnica. 
Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de 
consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento general, los Pliegos, Términos de 
Referencia, presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Son atribuciones de la 
Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes. 
En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría 
requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación 
de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. El Reglamento a la presente Ley 
establecerá las normas para viabilizar estos procesos”. 
La Ley en concordancia con el Reglamento quien manifiesta en su Art. 18 que la Comisión 
Técnica la integrara tres miembros: la máxima autoridad o su delegado quien la preside, un 
profesional del Área Requirente y un profesional Afín responsable del servicio que se contrata.    
Además, deberá designarse un Secretario de la Comisión. El Quórum se establece con un 
mínimo de dos miembros, uno de los cuales es el Presidente de los mismos, con voto dirimente 
(Art. 40 R LOSNCP). El trabajo de la comisión culmina con el informe a la máxima autoridad, 
con la recomendación de Adjudicación o la declaratoria de Desierto del proceso (Art. 41 R 
LOSNCP). 
En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría 
requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación 
de consultoría o prestación de manifestaciones de interés.  
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La etapa de precalificación se encuentra regulada por el Reglamento (Art. 52 R LOSNCP). 
“Art. 52.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante atendiendo al 
monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo requerido para que los 
proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será menor a diez días ni mayor a 
treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras en que el término máximo podrá ser de 
hasta cuarenta y cinco días”. 
3.5. Los pliegos 
La entidad contratante deberá elaborar o contar de manera previa con los documentos bases del 
procedimiento que corresponda. Estos documentos forman la columna vertebral del proceso, en 
cuanto a los parámetros y requisitos mínimos, a fin de que los posibles oferentes y la entidad 
contratante los cumplan de manera obligatoria e íntegra debido a su interés general. “DROMI, 
los documentos precontractuales, también llamados pliegos de condiciones, son la principal 
fuente de donde se derivan los derechos y obligaciones de las partes”. Estás deben especificar su 
objeto, siendo las pautas que regirán el contrato a celebrarse, es primordial la observancia de los 
parámetros necesarios mínimos en la elaboración de estos documentos, ya que no es 
conveniente imponer requisitos que no puedan cumplir los oferentes. 
En casos de excepción, cuando existe la posibilidad de realizar la invitación directa, el 
contenido de la invitación hará las veces de bases de proceso, debiéndose sujetar a estas 
disposiciones y cumplirlas también de manera obligatoria. 
El Instituto Nacional de Contratación Pública se esmera en detallar cada vez mejor las posibles 
variaciones entre contratos. De modo que la presente norma estipula que serán “obligatorios los 
modelos precontractuales”. 
Sobre los pliegos dispone el Reglamento de la LOSNCP: 
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Los pliegos están disponibles sin ningún costo en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de 
conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública “LOSNCP”. 
El oferente, de forma obligatoria, presentara su oferta utilizando el modelo de pliego establecido 
por la Entidad Contratante.    
3.6. Convocatoria 
La Convocatoria es la aplicación del principio de publicidad, a fin de cumplir el principio de 
concurrencia, es decir, que se presenten la mayor cantidad de adquirentes de los documentos 
precontractuales y en consecuencia de oferentes. La convocatoria debe estar efectuada conforme 
lo regula la Ley, la cual manda a que la convocatoria sea publicada en el portal 
COMPRASPUBLICAS. 
Esta disposición, resulta acorde con la era globalizada, la cual ha evolucionado y divulgación de 
la información se ha facilitado y agilitado. 
Las convocatorias se publican en el portal COMPRASPUBLICAS, lo que incluye los pliegos 
precontractuales. Constan de: objeto del contrato, la institución contratante, las fechas de las 
aclaraciones de preguntas y respuestas, la recepción y apertura de las ofertas y las garantías. 
En la convocatoria para la subasta inversa, son señaladas las referencias mínimas para los 
interesados, como las fechas de las aclaraciones y respuestas, la fecha para subir al portal 
COMPRASPUBLICAS la oferta técnica y la oferta económica, la hora de las pujas y la fecha de 
adjudicación. 
El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso 
obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional 
de Contratación Pública. 
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El portal de COMPRASPUBLICAS (…) será el único medio empleado para realizar todo 
procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regularizaciones del Instituto Nacional de 
Compras Públicas. 
  Apertura de sobres 
La asistencia al acto está regulado por el Reglamento mediante la cual establece una amplia 
posibilidad de asistir a la apertura de los sobres, R LOSNCP en su “Art. 18.- Comisión 
Técnica.- Para cada proceso de contratación de:  
1. Consultoría por lista corta o por concurso público;  
2. Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado;  
3. Licitación; y,  
4. Cotización, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la 
siguiente manera: 
1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
2. El titular del área requirente o su delegado; y, 
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o 
su delegado. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad 
contratante. Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la 
contratación, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la 
respectiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también 




En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el Director 
Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos 
delegados. 
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, 
uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. 
Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su 
delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa 
de adjudicación o declaratoria del proceso. 
En los procesos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, 
no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida en este artículo”.  
Con la publicación del contenido de la ofertas con posterioridad a la apertura de sobres, 
mediante los cuales los oferentes expresaran sus datos personales, el objeto del proceso, el 
precio unitario y total de oferta. Aceptando las condiciones y requerimientos mínimos 
solicitados en la menciona oferta. 
Cuando hablamos de errores aritméticos, falta de páginas y lapsus en las ofertas, debemos 
aclarar desde un principio que “En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de 
convalidación de errores de forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento”. (LOSNCP en su Art. 31.- Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones 
de los pliegos.- en su último inciso). 
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Aunque no se especifica en la ley, deben distinguirse las correcciones de la oferta antes y 
después de la apertura de los sobres.  
Antes de la apertura de los sobres la posibilidad de convalidación sería prácticamente ilimitada, 
incluyendo el retiro íntegro de la oferta. 
Con posterioridad a la apertura de los sobres, obviamente la convalidación de errores de la 
oferta solo podría versar sobre aquellos señalados expresamente por el órgano competente de la 
entidad, en aspectos formales corrientes, como por ejemplo la falta de una página, páginas sin 
firmar o sumillas, falta o error de documentos secundarios. Por otra parte, no puede considerarse 
un simple “error” la falta de la página donde consta el precio de la oferta, por ejemplo el cambio 
de especificaciones fundamentales de la ingeniería en un proyecto de obra. 
“R LOSNCP manifiesta en su Art. 23.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez 
presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser 
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 
días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a 
criterio de la Entidad Contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de 
complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado 
a todos los oferentes, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al 
contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o 
certificación de documentos. 
Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su 
oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, 
por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o 
económica”.    
Así mismo resulta pertinente nombrar la Regulación para la Etapa de Convalidación de Errores, 
la misma que fue expedida mediante RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-0000083, de fecha 
27 de marzo del 2013, manifestando en su Artículo 6 y 7 respectivamente: 
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“Artículo 6. ERRORES DE NATURALEZA CONVALIDABLE.- Se considera 
error de forma o de naturaleza convalidable, lo siguiente: 
a) Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o 
condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de la ofertas, 
siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la 
información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la 
presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la fecha de 
presentación de ofertas; 
De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad con 
tratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya 
existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no 
será considerada. 
b) La omisión de la firma en un formulario, a excepción del Formulario que contiene la 
Carta de Presentación y Compromiso, su poca legibilidad así como la de cualquiera de 
los datos consignados y cuyo contenido no comprometa la seriedad, compromiso del 
oferente, su participación en el proceso de contratación y no implique modificación al 
contenido sustancial de la oferta, será considerado como un error convalidable. 
c) Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en los formularios 
que hacen parte de la integridad de la oferta con relación a los documentos de soporte o 
probatorios de una determinada condición, se considerarán errores convalidables. Por  
consiguiente, so lo podrá requerirse la información constante en el formulario que no 
se haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta. 
La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero que no 
conste expresamente señalada en los formularios, será anal izada y evaluada para 
verificar si cumple lo exigido en los pliegos, y por tanto se podrá pedir convalidación 
del formulario en virtud de la documentación adjunta. 
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Bajo ningún caso se procederá a solicitar convalidación de información que no conste 
de los documentos de la oferta. 
d) Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de erro res, la 
aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición 
cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a 
otra información dentro de la misma oferta. 
Artículo 7. ERRORES NO SUBSANABLES- Son errores no convalidables, los 
siguientes: 
a) La omisión de la firma en el formulario que contiene la Carta de Presentación y 
Compromiso; 
b) La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y 
compromiso o de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la 
existencia de una oferta condicional; 
c) La no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta 
conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente; 
d) La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. 
Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o 
condición exigida en los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia documental en 
la oferta misma; e, incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
constituye la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad contratante, Por tanto, no se 
solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con 
los pliegos. 





El contenido y formato de las ofertas consta siempre en los modelos que conforman los pliego 
precontractuales, por lo que la oferta presentada se deberá adecuar enteramente al formulario 
correspondiente, pero se autoriza a convalidar errores de forma, “a pedido de la entidad 
contratante”. Los pliegos necesariamente deben contener “obligatoriamente un plazo de 
convalidación de errores de forma de la oferta”  
“LOSNCP manifiesta en su Art. 31.- Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y 
Modificaciones de los Pliegos.- Los Pliegos contendrán toda la información requerida 
para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría. 
Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un 
proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, 
legales y contractuales. 
Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través del 
portal de COMPRASPUBLICAS. 
En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará 
valor alguno por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una 
vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en 
forma previa en los pliegos, y con el cual se cubra exclusivamente los costos de 
levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso. 
Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la 
entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las 
modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal 
COMPRASPUBLICAS. 
Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y 
aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. 
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En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores 
de forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.” 
Son “errores de forma” los que no modifican el “contenido sustancial de la oferta, tales como 
errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación”. Esta convalidación incluye la 
integración de “documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, 
por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica”. 
“LOSNCP en su Art. 30.- Vigencia de la Oferta.- Las ofertas se entenderán vigentes 
durante el tiempo que para el efecto prevean los Pliegos precontractuales. De no 
preverse el plazo de vigencia se entenderá que la oferta está vigente hasta la fecha de 
celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la 
Entidad Contratante.”  
Los pliegos precontractuales señalan inevitablemente un plazo de vigencia de las ofertas. Siendo 
obligatorio el uso de los pliegos aprobados por el INCOP, no se visualiza como algo usual que 
unos pliegos particulares carezcan de la indicación del plazo de vigencia de las ofertas, sin 
perjuicio de que los proponentes soliciten la aclaración de este punto específico, puesto que de 
no hacerlo o en caso que la institución así lo conforme, expresamente se prevé una duración 
indefinida de validez de las ofertas, se estarían sometiendo a tal condición.  
En tal caso hipotético, cualquier retiro de una oferta se podría considerar “retiro tempestivo” de 
la oferta, que no ha sido tipificado como casual de inhabilitación en el RUP, pero que tiene 
consecuencias en el Derecho Civil. 
Se entiende pertinente mencionar del Reglamento de la LOSNCP su “Art. 23.- 
Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán 
modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados 
por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días 
o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Dicho término se 
fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al procedimiento de contratación 
y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de 




Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al 
contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o 
certificación de documentos.” 
Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta 
documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto 
podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.” 
Así mismo dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta 
documentos adicionales que no impliquen modificaciones del objeto de la oferta, por lo tanto 
podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. 
LOSNCP manifiesta en su “Art. 33.- Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La 
máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, 
declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos: 
1. Por no haberse presentado oferta alguna; 
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las 
condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no 
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas. 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su 




La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por 
consiguiente se archivará el expediente. 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes.” 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
Puede producirse la cancelación del proceso antes de la apertura de las ofertas, ya que 
LOSNCP manifiesta en su Art. 34.- “Cancelación del Procedimiento.- En cualquier 
momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las 
ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, 
sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto 
administrativo motivado, en los siguientes casos: 
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 
contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.”  
 
Se debe entender que se refiere a 24 horas antes de la apertura de sobres, como fecha tope para 
cancelar el procedimiento, porque es posible presentar las ofertas hasta la hora señalada para la 
apertura.  
El objeto de la contratación viene a ser el componente más importante del contrato, puesto que 
es imposible cambiarlo en ninguna de las otras situaciones visualizadas para reforma de un 
contrato, en aspectos sujetos a variación, como: plazo, unidades de obra, etc., por lo que resulta 
lógico que deba cancelarse el procedimiento. Por otra parte, las demás modificaciones, 
especialmente formales, del pliego de documentos precontractuales no necesariamente 
determinan la cancelación del procedimiento, bastando comunicar las modificaciones a los 
interesados a través de las vías contempladas en la Ley, es decir su referencia en el portal de 
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COMPRASPUBLICAS, según los incisos quinto y sexto del Artículo 31.- Divulgación, 
Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos.- de la LOSNCP que dice:   
“Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y 
aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. 
En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores 
de forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.”  
 
En el caso de la violación sustancial de un proceso precontractual solamente puede 
provenir o ser causada por la acción de un órgano competente de la institución, el 
mismo que se hará referencia a los números 2 y 3 de la LOSNCP que manifiesta en su  
“Art. 65- Nulidad del Contrato.- Los contratos regidos por esta Ley serán nulos en 
los siguientes casos: 
1. Por las causas generales establecidas en la Ley; 
2. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente 
establecidas; y, 
3. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente 
incompetente. 
 
El Procurador General del Estado tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas 
irregularidades, demandará la nulidad del contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativa, civil o penal de los funcionarios o empleados por 
cuya culpa se hubiere causado la nulidad.” 
 
No se ve cómo un oferente estaría en condiciones de violación sustancial del procedimiento 
precontractual, por lo que se debe entender que la falta será enteramente de la entidad 
contratante, no obstante lo cual, por mandato expreso del primer inciso de este artículo, no será 





El sistema de evaluación de las ofertas se contempla en la definición de “mejor costo 
en obras, bienes y servicios no normalizados”, determinado como: “18. Mejor Costo en 
Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las 
mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, 
sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los 
parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.” (LOSNCP 
Art. 6 Núm. 18).  
Es evidente que la adjudicación del contrato continua manteniendo un alto componente de 
discrecionalidad, pero esta discrecionalidad se encuentra registrada por la razonabilidad en el 
cumplimiento de los parámetros señalados por la Ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Cuando hablamos del acto administrativo de adjudicación hacemos referencia a la 
LOSNCP en su (Art. 6 núm. 1), manifestando lo siguiente: “Adjudicación: Es el acto 
administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos 
y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 
notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta 
Ley”. 
Como podemos observar la adjudicación siempre deberá estar debidamente motivada, 
ya que se trata de un acto administrativo; y como se la define: “El acto administrativo 
es una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración”, una decisión de 
la máxima autoridad o de un delegado debe estar debidamente fundamentada, en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley de Modernización del Estado en su Art. 31 
manifestando lo siguiente: “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, 
deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las 
razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con los 
resultados del procedimiento previo. La indicación de los presupuestos de hecho no 




A esto es lo que DROMI llama los presupuestos o razones del acto; y, sin una debida 
motivación el mismo autor manifiesta que “la falta de motivación implica no solo vicio de la 
forma, sino también, y principalmente vicio de arbitrariedad”  (Dromi, 1977, pág. 377). 
La adjudicación es un acto administrativo, debe seguir un orden normativo dado por la Ley es 
decir, en este caso la conformación de una Comisión Técnica de análisis de las ofertas, a fin de 
que este elabore un informe sobre las características, técnicas, legales y económicas; el informe 
en cambio, es llamado “simple acto de administración”. 
Únicamente sirve como documento de apoyo, no tiene fuerza obligatoria y no es susceptible, 
por definición, de impugnación de las partes a través de recursos administrativos, como el 
recurso de reposición o de apelación ni menos por el recurso subjetivo de plena jurisdicción.  
La definición de acto administrativo en la normativa ecuatoriana: de acuerdo al Estatuto del 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Judicial (ERJAFE) “Es toda declaración 
unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 
individuales de forma directa”, que, como todo acto administrativo, resulta impugnable tanto en 
sede administrativa como es sede judicial. 
La entidad contratante tiene el plazo de quince días para formalizar el contrato (LOSNCP Art. 
69), la Ley dispone la prohibición expresa de iniciar la ejecución del contrato antes de “la previa 
celebración o formalizar los instrumentos”. 
3.9. Suscripción del contrato 
Una vez  transcurrido el proceso de selección, la máxima autoridad o el delegado que 
corresponda según el caso, debe suscribir el contrato, previo el recibimiento de las garantías por 
parte del contratista. 
El contratista adjudicado, deberá de manera inmediata comenzar con los trabajos contratados si 
se trata de una ejecución de obra. 
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Sin embargo, en los documentos precontractuales y en el proyecto de contrato, se suele estipular 
que el plazo de la entrega del anticipo el cual puede variar siendo 50% o 75% (Art. 85.- Obras y 
Servicios Complementarios de LOSNCP), lo que puede resultar conveniente para el contratista 
ya que, en caso contrario, si el plazo se cuenta a partir de la suscripción del contrato, debido a 
los trámites que en ocasiones pueden llegar a tardar mucho y en consecuencia el pago del 
anticipo puede postergarse, al tiempo que el plazo de ejecución seguirá transcurriendo. 
Por otro lado, el pago de la diferencia, se lo realiza conforme los avances en la obra, mediante 
planillas aprobadas por el fiscalizador de la obra, en los casos de ejecución de obra pública, en 
periodos mensuales, bimensuales, como se hayan acordado para el efecto, hasta su total 
ejecución. Por otra parte, en las adquisiciones de bienes, el saldo se paga generalmente a la 
entrega de los mismos en pleno funcionamiento, restando en ocasiones un pequeño porcentaje 
por un corto plazo, hasta la entrega recepción definitiva. 
  La LOSNCP en su CAPITULO II - DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS 
CONTRATOS, manifiesta: 
“Art. 68.- Requisitos de los Contratos.- Son requisitos para la celebración de los 
contratos, los siguientes: 
1. La competencia del órgano de contratación; 
2. La capacidad del adjudicatario; 
3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, 
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos 




Los contenidos de los contratos se norman por la Ley, el Reglamento de la LOSNCP y 
supletoriamente por las disposiciones del Código Civil (Art. 113 R LOSNCP en el que 
manifiesta lo siguiente:  
“Art. 113.- Forma y suscripción del contrato.- En todos los casos en que la ley exija 
la suscripción de contrato, éste se otorgará por escrito; y, en los contratos de tracto 
sucesivo, en caso de prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también de 
manera expresa y por escrito.  
La entidad contratante verificará la aptitud legal del contratista en el momento de la 
suscripción del contrato, sin que ello signifique un trámite adicional para el contratista. 
Luego de la suscripción y cumplidas las formalidades del caso, la Entidad entregará un 
ejemplar del contrato al contratista. 
Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, 
deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para 
lo cual la entidad contratante le notificará señalando la fecha para hacerlo, que no 
podrá exceder de quince (15) días término siguientes a la fecha de adjudicación, 
excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación, en 
cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación. 
El contratista no estará obligado a presentar documentos que ratifiquen su idoneidad 
legal si es que la información necesaria para esa certeza consta en registros públicos, 
será la entidad contratante que verificará esta situación”.) 
El Reglamento alude a la “capacidad” de los órganos públicos, cuando obviamente se quería 
referir a la “competencia”. Los ministros y las máximas autoridades institucionales, tales como 
definidas en la Ley, son competentes para contratar, así como los representantes legales de las 
personas jurídicas de derecho privado. 
La LOSNCP en su Art. 69.- Suscripción de Contratos.- Manifiesta:  
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“Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se 
formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la 
notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la 
base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos 
derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. 
Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la 
orden de compra y el acta de entrega. 
Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, 
sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones 
particulares que asuman las partes. 
Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad 
de escritura pública. 
Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías 
correspondientes. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del 
término correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y 
disponer su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir 
a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente 
oferta de mejor costo. 
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el 
adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y 
perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre que 
se encuentren debida y legalmente comprobados. La entidad a su vez deberá repetir 




En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o 
formalización de los instrumentos expuestos en este artículo”. 
Es una norma común de la contratación, especialmente en el Derecho Público, aunque resulta 
usual que la entidad contratante continúe solicitando del adjudicatario prestaciones diversas, con 
anticipación a la firma del contrato, prestaciones que a veces provienen de la iniciativa del 
mismo adjudicatario.  
Al momento de la suscripción de los contratos públicos, se impone ciertos requisitos, al igual 
que los contratos civiles, como lo son los siguientes: 
- El proyecto de contrato deberá elaborarse en forma de minuta y elevarse a escritura 
Pública ante Notario Público cuando su monto excede de ciertas cantidades. 
- Según las disposiciones de la ley no se puede entregar directamente a un Notario para 
su otorgamiento, sino que procede un “sorteo”. 
- Se deben presentar los documentos habilitantes, que acrediten la comparecencia de las 
partes. En caso del contratista, el representante legal de la compañía deberá exhibir su 
nombramiento inscrito en el Registro Mercantil. 
- Los demás documentos que deberán presentarse previa la suscripción señalados por la 
Ley, el Reglamento y los documentos precontractuales, tal como aquellos documentos 
que habilitan a las personas naturales o jurídicas a celebrar contratos con el Estado. 
“LOSNCP en su Art. 71.- Cláusulas Obligatorias.- En los contratos sometidos a esta 
Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con 
el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el 
que no podrá exceder del término de treinta (30) días. 
Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales 
conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás 
obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa con el monto 
total del contrato y por cada día de retraso. 
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Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a 
través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”    
En general se considera que los plazos contractuales comienzan a correr a partir de la entrega 
del anticipo, puesto que si bien el presente artículo dispone que este pago no podrá demorar más 
allá de los treinta días, no establece ninguna provisión para el caso de que el pago efectivamente 
exceda este plazo fijado. Esta opción queda abierta en el reglamento que dispone que el plazo se 
computa desde la suscripción del contrato “o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones 
establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento o en el propio contrato.  
Conforme a las normas sancionadoras comunes, solamente pueden imponerse las multas 
contempladas en forma expresa en el contrato. 
La posibilidad de impugnar las multas existe sin necesidad de expresar disposición legal, puesto 
que como actos administrativos sancionatorios que son, se reconoce la posibilidad de 
impugnarlas en sede administrativa o en sede judicial. Sin embargo es una disposición 
conveniente, pero deberá preverse el tema de los plazos de impugnación judicial, que debería 
correr a partir de la terminación y liquidación del contrato. De otra forma, los largos tiempos del 
proceso judicial contencioso administrativo en que se impugnen las multas haría desistir a 
cualquier contratista, que prefiere firmar la liquidación final del contrato, renunciando a la 
reclamación de las multas, como un mal menor, antes que esperar años para la resolución y pago 
final de los saldos contractuales. 
La LOSNCP manifiesta en su “Art. 72.- Contratos Modificatorios para Enmendar 
Casos de Errores.- Para corregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de 
cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las 
entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores 
encontrados”. 
Cuando hablamos casos de errores tenemos la posibilidad de remediar mediante los Contratos 
Modificatorios como por ejemplo: En el momento de la contratación se adjudicó la compra de 
12 vehículos y en el momento de la elaboración del contrato se suscribe por 10, aquí procede la 
aplicación del Art. 72 de la LOSNCP, para corregir dicho error de cálculo. 
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La LOSNCP manifiesta en su “Art. 35.- Adjudicatarios Fallidos.- Si el adjudicatario 
o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la 
máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y 
notificará de esta condición al INCOP. 
El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres (3) años, tiempo 
durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en esta 
Ley”. 
La declaración a que se refiere este artículo es un acto administrativo, sujeto a las condiciones 
comunes de los actos administrativos, es decir su motivación, notificación e impugnación. 
3.10. Garantías 
Benjamín Herrera, define a las garantías de la siguiente manera “(…) son una relación 
extracontractual entre el Estado y una compañía de seguros que, dentro de su actividad, 
contrata con un tomador que se llama contratista, la adopción de un riesgo, siendo el 
Estado beneficiario.”  (Herrera, 2012, pág. 327). 
Este autor, hace la diferenciación entre los contratos suscritos entre las entidades públicas y las 
aseguradoras, que el Estado como beneficiario de un  tercero realiza y no de tomador de 
seguros. Aunque no resulta acostumbrado, la Ley contempla otro género de garantías rendidas 
en forma directamente por el adjudicatario como por ejemplo títulos valores, hipotecas e incluso 
dinero en efectivo. Para los pequeños montos, también se contemplan las letras de cambio 
endosada por valor en garantía y fianzas personales. 
Las características de las garantías del sector público, para la adopción de riesgos es de ser: 
incondicional, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, 
bastando para su ejecución, el requerimiento de la entidad beneficiaria de la garantía, excepto en 
las garantías en depósito en moneda que se consigna en una cuenta especial a la orden de la 
entidad contratante; primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no 
exceda del sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado. 
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La reforma de la Ley General de Seguros contante en la LOSNCP confirma la calidad de 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato de las pólizas de compañías de seguros. 
Para los procesos precontractuales y contractuales los contratistas están obligados a rendir las 
siguientes garantías: 
LOSNCP referente a las Garantías manifiesta lo siguiente en su “Art. 73.- Formas de 
garantías.- En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas podrán rendir 
cualquiera de las siguientes garantías: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 
sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente 
avalúo catastral correspondiente; 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del 
Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, 
bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores 
del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan 
pertenecerán al proveedor; y, 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida 
en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo 
plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
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No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos 
referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. 
Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se 
funde su pretensión. 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de seguros 
establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán cláusula alguna 
que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 
requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula 
en contrario, se entenderá como no escrita”. 
En otras legislaciones se aceptan los cheques certificados, que no son reconocidos por la 
legislación ecuatoriana. Adicionalmente a estas características, el autor antes citado también 
señala la proporcionalidad la cual está relacionada con el valor de las garantías que deben estar 
previamente estipuladas en los documentos precontractuales y que el contrato de garantía debe 
estar en concordancia con los riesgos que se corren. 
Las características de las garantías de la contratación pública están dirigidas a que se hagan 
efectivos los valores asegurados y por ende la indemnización inmediata con el solo 
requerimiento de la entidad contratante. Sin embargo, independientemente de que la garantía o 
las garantías se hagan efectivas, es responsabilidad de la entidad contratante el velar por que se 
realice el trámite interno correspondiente, fundamentado y motivado, previo al requerimiento de 
la ejecución de las garantías, para los fines jurisdiccionales. 
“LOSNCP es su Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a 
favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de 
la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por 
ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales 
por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato 
y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de 
la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 
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cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, 
mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta 
económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o 
superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá 
incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia 
entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 
Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas 
en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes 
inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de 
efectuarse el pago. 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar 
el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico. 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le 
fueren impuestas al contratista”. 
Para ejecutar las garantías de fiel cumplimiento, es decir, para compensar por la falta de 
desempeño de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se debe dar al trámite un 
debido proceso de terminación del contrato en sede administrativa. Así, en caso de examinarse 
el procedimiento en un proceso judicial, la comprobación de la existencia de vicios en el trámite 
administrativo podría determinar que la sentencia declare la nulidad del mismo, con la 
obligación de la entidad pública de devolver los valores cobrados en garantía, más la obligación 




La garantía de fiel cumplimiento tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento oportuno y 
eficaz de las relaciones contractuales a favor de la entidad pública y de terceros.  
“LOSNCP en su Art. 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago 
establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier 
naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para 
recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que 
se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban 
provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán 
anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras 
materia del contrato. 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 
naturaleza de la contratación”. 
Estas garantías deben ser exigidas previamente a la suscripción del contrato. 
En los casos en que la entidad entregue un anticipo para el cumplimiento del contrato, también 
debe otorgarse una garantía que asegure el buen uso del mismo, en caso de haberse otorgado 
anticipos de acuerdo a la forma de pago de las cláusulas contractuales en la “Forma de Pago” y 
en los documentos precontractuales. 
La garantía por anticipo se ejecuta cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerimiento 
y requerido el contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere. 
La garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, se 
devuelve al contratista con la sola presentación del acta de recepción debidamente suscrita por 
las partes o la providencia con la que el Juez notifique a la entidad contratante que ha operado la 
recepción provisional presunta. No se exigirá la presentación de ningún otro documento. 
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 “LOSNCP en su Art. 76.- Garantía Técnica para ciertos Bienes.- En los contratos 
de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras 
que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen 
funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del 
contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, 
distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las 
estipulaciones establecidas en el contrato. 
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación 
principal. 
De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Ley 
por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los 
pliegos y en el contrato. 
Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del 
bien”. 
La garantía técnica se exige únicamente en los “contratos de adquisición, provisión o instalación 
de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, 
para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos”, se exigirá, además, al momento 
de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, la 
que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. Estas 
garantías entrarán en vigencia a partir de la entrega recepción del bien. 
“LOSNCP en su Art. 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de 
ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la 
entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se 




3.11. Acta de entrega recepción 
LOSNCP manifiesta en su “Art. 81.- Clases de recepción.- En los contratos de 
adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá 
una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y 
tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las 
garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica. 
En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio 
fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. 
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se 
pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán 
efectuarse recepciones parciales. 
En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no 
formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos 
determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha 
efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, 
a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo.” 
El procedimiento que contempla la ley para la entrega presunta es más directo y apropiado. 
Las actas de entrega recepción, provisional, parcial, total y definitivas, deben contener, por lo 
menos: antecedentes, condiciones generales de ejecuciones operativas, liquidación económica, 
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados, o pendientes de pago. En las recepciones parciales el 
acta tiene que hacer referencia a la recepción anterior y en la recepción final deben resumirse las 
recepciones parciales (Art. 127 RLOSNCP Reajustes de precios en obras). 
La Liquidación económica contable del contrato debe contener la constancia de lo ejecutado, los 
valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que se deban deducir o lo que 
deba devolver por cualquier concepto, con los reajustes correspondientes, así como las 
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compensaciones respectivas. Esta liquidación final es parte del acta de entrega recepción 
definitiva. Se fija la obligación de la entidad contratante de pagar el monto de la liquidación a 
partir de los diez días de su expedición, vencidos lo cuales causan intereses legales a favor del 








ESTUDIO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, HASTA LLEGAR A LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO No. 208-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 
DE LABORATORIO CLÍNICO 
Flujograma del proceso de Régimen Especial para la contratación de Reactivos para Laboratorio 






El presente proceso de régimen especial signado con el número RE-HEE-064-2012 para la 
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, el mimo que ha sido 
objeto de nuestro estudio el cual procedo a realizar un análisis práctico de como inicia este tipo 
de contratación y como termina el mismo dentro de esta Casa de Salud. 
4.1. Formulario de requerimiento 
El Formulario de Requerimiento nace de la petición del departamento de Laboratorio Clínico, el 
mismo que dentro de un plan semestral de compras establece los materiales, reactivos e 
insumos, necesarios para el abastecimiento de la gran afluencia de pacientes que visitan este 
Hospital. 
La petición del requerimiento se encuentra debidamente solicitado mediante MEMORANDO: 
304-LC-LC-HEE-2012, de fecha 21 de septiembre del 2012, suscrito por la Dra. Taisinha 
Aspiazu – Líder de Servicios Integral de Anatomía, Patología y Medicina de Laboratorio (E), 
dirigido al Ing. Marco Antonio Cazco Cazco – Gerente del Hospital de Especialidades “Eugenio 
Espejo”, en el cual solicita las compras de los Reactivos y sugiere a la Empresa ROCHE 
ECUADOR S.A., ya que los reactivos de la mencionada casa comercial son compatibles con los 
equipos que posee el hospital ya que cuenta con sistemas cerrados los cuales no permiten el 
ingreso de otros reactivos ya que le podría ocasionar problemas a los equipos, por un valor de $ 
300.000 dólares el mismo que ha sido asignado para las compras establecidas semestralmente 
por la máxima autoridad. 
El pedido es formulado y distribuido de acuerdo a un informe interno previo a la solicitud de los 
reactivos por el departamento solicitante en este caso el Laboratorio Clínico del HEE, detallado 
de la siguiente manera en número, reactivo / insumo, presentación, consumo al mes, 
determinación, cantidad, precio referencial y total, el mismo que lleva la firma de los doctores 
responsables. 
Mediante MEMORANDO: 350-LC-HEE-2012, de fecha 17 de octubre del 2012, suscrito por la 
Dra. Mónica Pérez – Líder de Servicios Integral de Anatomía, Patología y Medicina de 
Laboratorio, dirigido al Ing. Marco Antonio Cazco Cazco – Gerente del Hospital de 
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Especialidades “Eugenio Espejo”, pone en su conocimiento el alcance al MEMORANDO: 304-
LC-LC-HEE-2012, ya que al saber que no posee la disponibilidad de los $ 300.000 dólares, sino 
de $ 200.000 dólares se ven obligados a modificar el pedido y por ende a reducir la cantidad de 
reactivos y así acoplarse al nuevo presupuesto. 
4.2.  Memo de certificación de disponibilidad presupuestaria del departamento 
financiero; y, certificación presupuestaria aprobada 
Para la emisión de la autorización de disponibilidad presupuestaria la misma que fue solicitada 
mediante MEMORANDO N°. 3708-HEE-CSI-2012, de fecha 04 de octubre del 2012, suscrito 
por la Ing. Alejandra Caicedo – Coordinadora de Servicios Institucionales HEE, para el Ing. 
Freddy Crespo – Coordinador Financiero del HEE, en el que pone en conocimiento el 
MEMORANDO: 304-LC-LC-HEE-2012, en el que solicita certificación presupuestaria por un 
valor de $ 299.990,00, para la Adquisición de REACTIVOS PARA EQUIPO ELECSYS 2010, 
COPAC 3, AVL, CARDIAC READER, SYSMEX 1800, URISYS Y HITACHI 917. 
Dicho pedido es contestado mediante Certificación Presupuestaria No. 1397, de fecha 05 de 
octubre del 2012, en el cual previa su verificación y control interno de los recursos disponibles 
para las contrataciones, verifica una disponibilidad presupuestaria por un monto de $ 
200.000,00 dólares, la misma que posee la respectiva aprobación por el Director Financiero.  
4.3. Resolución de inicio 
La Resolución de Inicio contendrá la aprobación los pliegos y de los requisitos mínimos para 
dicha contratación la misma que es verificada, estudiada y autorizada por la máxima autoridad 
que es el Gerente del Hospital. 
Mediante RESOLUCIÓN INICIO No. RE-HEE-RES118-2012, EL GERENTE DEL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, elabora la presente resolución la 
misma que contiene la siguiente información debidamente motivada en base a un estudio y de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para dicha contratación: 
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1. Hace mención al Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que 
señala… “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  
2. Manifiesta el Art. 361 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que 
dispone… “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 
normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 
como el funcionamiento de las entidades del sector.”    
3. Exhibe al numeral 3del Art. 363 de la Constitución de la República en el que 
establece que: El Estado será responsable de: 3. Fortalecer los servicios estatales de 
salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 
equipamiento a las instituciones públicas de salud.   
4. Menciona al Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en el que textualmente señala “Régimen Especial.- Se someterán a la 
normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes contrataciones..” 
5. Manifiesta el Art. 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en el que señala la normativa a seguir para la 
adquisición directa de Bienes y Servicios únicos o proveedor único sujeto a 
régimen especial que textualmente dice “Procedencia.- Se observará el mismo 
procedimiento previsto en la sección anterior para los procesos de adquisición de 
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bienes o servicios únicos en el mercado, que tienen un solo proveedor, o, que 
implican la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la 
entidad contratante, o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías 
que no admitan otras alternativas técnicas.” 
6. Divulga el Acuerdo Ministerial N°. 00001537, de 31 de julio de 2012, publicado en 
el Registro Oficial N°. 339 del martes 25 de septiembre de 2012 la Ministra de 
Salud Pública. Carina Vance Mafla, emitió el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de los Hospitales del Ministerio de Salud Pública, en 
el cual en su Art. 8 inciso 3, referente a la misión de la Gerencia del Hospital en el 
que textualmente señala: “Gerenciar el funcionamiento global del Hospital como 
máxima autoridad y representante legal de la institución en el marco de las 
directrices y acuerdos emanados por el Ministerio de Salud Pública y en 
cumplimiento de la normativa legal vigente”, Además, determina las atribuciones y 
responsabilidades cuyo literal a dispone: “Representar legal y extrajudicialmente a 
la institución”. 
7. Pone en conocimiento la Acción de Personal N° TH-12-00001853, de 11 de 
septiembre de 2012, la Ministra de Salud Pública Srta. Carina Vance Mafla encarga 
al servidor Marco Antonio Cazco Cazco las funciones inherentes a Gerente del 
Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
127 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que rige desde el 07 de septiembre de 
2012. 
8. Se hace mención al MEMORANDO 304-LC-HEE-2012, de fecha 17 de septiembre 
2012, la Dra. Taisinha Aspiazu, Líder del Servicio Integral de Anatomía Patología 
y Laboratorio Clínico (E) en el que solicita la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 
PARA EQUIPOS ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC 
READER, URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO, e informa 
que la compra de estos insumos y reactivos se lo realiza a la casa comercial 
ROCHE ECUADOR S.A., ya que los equipos con los que cuentan son sistemas 




9. Mediante sumilla inserta en el memorando 304-LC-HEE-2012, el Gerente (E) Ing. 
Marco Antonio Cazco Cazco, autoriza para que se realice la ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS PARA EQUIPOS ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, 
AVL, CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO, previa verificación de existencias del Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo. 
10. El Art. 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece el proceso de Régimen Especial con la empresa 
ROCHE ECUADOR S.A., por tener la venta y distribución exclusiva de esta marca 
de acuerdo a la carta de exclusividad  presentada a esta casa de salud. 
11. Como último punto de la resolución de inicio manifiesta el Art. 27 de la 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, mediante Certificación Presupuestaria N°. 1397 del 05 de octubre del 
2012, el Coordinador Financiero (E) Ing. Fredy Crespo certifica la existencia de 
fondos suficientes para la adquisición de ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
EQUIPOS ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC 
READER, URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO, cuyo 
presupuesto referencial es de $ 199.995,00 (ciento noventa y nueve mil novecientos 
noventa y cinco dólares 00/100 de los Estados Unidos de América) más IVA, gasto 
aplicado a la partida presupuestaria N°. 20.00.000.001.730810.001; y, 
12. Con los antecedentes expuestos y en uso de las atribuciones que le confiere la ley, 
procede a resolver lo siguiente: 
13. Mediante Art. 1 procede a Aprobar los pliegos y disponer el inicio del 
procedimiento de ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS ELECSYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS 
SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO, a través de Régimen Especial 
determinado en el Art. 95 del Reglamento General de la LOSNCP. 
14. Mediante Art. 2 procede a realizar la invitación a la Empresa de ROCHE 
ECUADOR S.A., con RUC N°. 1790475689001, para que proceda a presentar la 
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oferta para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS ELECSYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS 
SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
15. Mediante Art. 3 procede a designar a la Dra. Líder del Servicio Integral de 
Anatomía Patología y Medicina de Laboratorio, para que actúe como delegada en 
el procedimiento precontractual de contratación de Régimen Especial signado con 
el No. RE-HEE-064-2012, para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
EQUIPOS ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC 
READER, URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
16. Mediante Art. 4 procede a disponer la publicación de la presente Resolución, en el 
portal www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo con lo que establece la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y 
Resoluciones del INCOP. 
17. Procede a Firmar la presente resolución la Máxima Autoridad que es el Gerente 
General del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, en la parte final del 
documento se plasma el elaborado por y revisado por, para determinar las 
responsabilidades de los servidores públicos que intervinieron para la elaboración 
de la misma. 
4.4. Pliegos 
Cuando hablamos de los Pliegos tengo que manifestar que la Coordinación de Servicios 
Institucionales del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, es el departamento encargado 
de la elaboración de los mismos, para el proceso de Régimen Especial signado con el No. RE-
HEE-064-2012, para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS ELECSYS 2010, 
HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 1800 DE 




Los pliegos además de exponer las condiciones de la contratación, especificaciones técnicas, 
plazos, forma de pago; la Coordinación de Servicios Institucionales del HEE también tiene la 
obligación de elaborar la carta de invitación y de poner en conocimiento de la empresa que para 
el presente caso es ROCHE ECUADOR S.A., en la cual contendrá los términos de referencia y 
el proyecto del contrato, ya que son los primeros pasos para proceder con una contratación 
apegados a la Ley.  
Los formularios planteados en los pliegos como criterio personal he considerado que son la 
médula principal en materia de Contratación Pública, ya que contiene la aceptación de las 
condiciones legales en el que el contratista libre y voluntariamente se compromete a cumplir 
con todas y cada una de condiciones y términos ahí consignados. 
Lógicamente previo a un estudio y un análisis del contratista en el que tiene la potestad de 
presentar o no su oferta siempre y cuando observando que posea la capacidad para cubrir con el 








4.4.1. Carta de invitación e instrucciones 
La Carta de Invitación que se extiende a la empresa con la que se va a contratar el Hospital de 
Especialidades “Eugenio Espejo” en este caso con la empresa Roche Ecuador S.A. procedo a 
manifestar que está conformada de:  
1.- Objeto de la Contratación (tipo de proceso de contratación y el objeto referente a la 
necesidad de la institución) 
2.- Precio y Forma de Pago (El precio se especifica en base al monto referencial para la 
contratación y la forma de pago se encuentra previamente determinada en los pliegos) 
3.- Plazo de Entrega (se encuentra establecida de acuerdo a los pliegos y a la complejidad de la 
contratación.) 
4.- Audiencia de Preguntas y Respuestas (se encuentra previamente determinada por el 
numeral 4 del artículo 99 del Reglamento General de la LOSNCP) 
5.- Presentación de la Oferta, (La oferta física deberá ser dirigida al Gerente del Hospital de 
Especialidades “Eugenio Espejo” en sobre cerrado, el día y hora señalados, en las oficinas de la 
Coordinación de Servicio Institucionales del HEE, se establece la aclaración de que no se 
recibirá ni por correo electrónico, ni fax u otro medio al antes mencionado y en la oficina 
detallada anteriormente, ya que la omisión de aquellas aclaraciones pueden ser motivos de 
descalificación de la oferta presenta, la misma que al no ser entregada en donde  fue solicitada, 
el Hospital posee la atribución de descalificarla sin que esto sea causa de reclamo administrativo 
ya que aquella omisión ya que fue previamente puesta en conocimiento del oferente.) 
6.- Adjudicación (La Gerencia se reserva el derecho a efectuar la adjudicación, así como a 




Pongo en conocimiento el desarrollo práctico de la Carta de Invitación elaborada por el Hospital 
de Especialidades “Eugenio Espejo” a la Empresa ROCHE ECUADOR S.A.: 
Sección 1 
CARTA DE INVITACIÓN 
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 
PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. RE-HEE-064-2012 
 
Señores: 
ROCHE ECUADOR S.A. 
Presente.-  
 
El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo invita a usted para que de acuerdo con las 
especificaciones técnicas enunciadas a continuación y de conformidad con el artículo 95 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 
RGLOSNCP -, envíe su carta de aceptación para ejecutar el siguiente proceso: 
1.- Objeto de la Contratación 
Este proceso tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS 
ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 
1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
2.- Precio y Forma de Pago 
El presupuesto referencial para esta contratación es de $ 199.995,00 (ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y cinco dólares 00/100 de los Estados Unidos de América) más IVA. Los 
valores producto de la contratación serán cancelados con los recursos de la partida No. 730810 
“Materiales de Laboratorio y Uso Médico”, de conformidad con la certificación presupuestaria 
No. 1397, de 05 de octubre de 2012. 
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El pago se realizará 100% contra entregas de los insumos y reactivos, previa la suscripción del 
acta entrega recepción; y a la presentación de la factura correspondiente. 
3.- Plazo de Entrega 
 
El plazo de ejecución del contrato es de 35 días y el plazo de entrega será de acuerdo al 
cronograma que indique el Administrador del contrato, por lo cual la empresa debe mantener un 
stock de los productos objeto de la presente contratación. 
 
4.- Audiencia de Preguntas y Respuestas 
 
De acuerdo al numeral 4 del art. 99 del Reglamento General de la LOSNCP donde se establece 
que se realice una audiencia de preguntas y aclaraciones, en las oficinas de la Coordinación de 
Servicios Institucionales el día 30 de octubre de 2012 a las 12:00, de la cual se elabora un acta 
que será publicado en el portal. 
 
 
5.- Presentación de la Oferta;  
 
La oferta física deberá estar dirigida al Gerente del Hospital Eugenio Espejo en sobre cerrado, y 
se presentará hasta las 16h00 del 31 de octubre de 2012, en el  Hospital Eugenio Espejo en las 
oficinas de la Coordinación de Servicios Institucionales, ubicado en la Av. Gran Colombia y 
Yaguachi, primer piso, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.  
 
No se receptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico, fax u otro medio o si se 




El Gerente del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, se reserva el derecho a efectuar la 
adjudicación en función de su mejor conveniencia o rechazar la propuesta si es considerada 
inconveniente, así como declarar desierto el proceso. 
 
El proceso de régimen especial se regirá por los pliegos del proceso, la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y las 
Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública.  
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Se procede a firmar de la mencionada invitación por la Máxima Autoridad del  Hospital de 
Especialidades del Eugenio Espejo y se pone en conocimiento de la empresa Roche Ecuador 




4.4.2.  Términos de referencia 
Se plantean los términos de referencia para la contratación con unas condiciones más 
específicas, los cuales menciono a continuación: 
 
1.- ANTECEDENTES (En los antecedentes se pone en conocimiento el memorando del 
departamento requirente en el que justifica la necesidad de la adquisición de determinados 
reactivos e insumos.) 
 
2.- JUSTIFICACIÓN (En la Justificación se manifiesta la certificación presupuestaria para 
poder verificar la existencia y disponibilidad de los recursos económicos para proceder a la 
contratación y la resolución de Gerencia en la que aprueba los pliegos y se dispone el inicio del 
proceso) 
 
3.- OBJETO (Tipo de proceso de contratación) 
 
4.- PLAZO (El plazo se encuentra determinado en los pliegos) 
 
5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Son un detalle de los bienes o servicios que se 
solicitan para cubrir la anta demanda que genera el Hospital) 
 
6.- PRECIO Y FORMA DE PAGO (El precio se especifica en base al monto referencial para 
la contratación y la forma de pago se encuentra previamente determinada en los pliegos) 
 
7.- GARANTÍAS (La garantías son solicitadas por la entidad contratante en base al monto 
establecido para dicha contratación, las cuales se encuentran determinadas en el artículo 73 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) 
 
8.- CRONOGRAMAS (El cronograma se encuentra previamente determinada por el numeral 1 




9.- PARÁMETROS A EVALUAR (Los parámetros a evaluar con su respectivo puntaje el cual 
debe sumar 100 % son: Cumplimiento de Especificaciones 60 % y Plazo de Entrega 40% 
generando un total de 100%) 
 




TÉRMINOS DE REFERENCIA  
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 
PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. RE-HEE-064-2012 
 
1.- ANTECEDENTES  
Con MEMORANDO 304-LC-HEE-2012, de fecha 17 de Septiembre 2012, la Dra. Taisinha 
Aspiazu, Líder del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico (E), solicita la adquisición de 
insumos de reactivos para varios Equipos del Laboratorio Clínico del Hospital de 
Especialidades “Eugenio Espejo”, e informa que la compra de estos insumos y reactivos se lo 
realiza a la casa comercial ROCHE ECUADOR S.A., ya que los equipos con los que cuentan 
son sistemas cerrados, que no permiten el ingreso de otros reactivos, ya que podrían ocasionar 
problema.  
 
2.- JUSTIFICACIÓN  
Mediante Certificación Presupuestaria No. 1397 de fecha 05 de octubre de 2012, se indica la 
existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 730810 
“Materiales de Laboratorio y Uso Médico”, para la Contratación por Régimen Especial con 
Roche Ecuador S.A., con un presupuesto referencial de $ 199.995,00 (Ciento noventa y nueve 
mil novecientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América) más IVA. 
 
Mediante Resolución No. RE-HEE-RES118-2012, de 29 de octubre de 2012, suscrita por el 
Gerente (E) del Hospital, se aprueban los pliegos, y se dispone el inicio del procedimiento de 
Contratación Directa de Régimen Especial con ROCHE ECUADOR S.A.; cuyo presupuesto 
referencial es de $ 199.995,00 (Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco dólares 




3.- OBJETO  
Este proceso de Régimen Especial tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
EQUIPOS ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, 
URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
 
4.- PLAZO  
El plazo de la ejecución del contrato es de 35 días y el plazo de entrega será de acuerdo al 
cronograma que indique el Administrador del Contrato, por lo cual la empresa debe mantener 
un stock de los productos objeto de la presente contratación. 
 









































6.- PRECIO Y FORMA DE PAGO  
El presupuesto referencial para esta contratación es de $199.995,00 (Ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América) más IVA. Los valores 
producto de la contratación serán cancelados con los recursos de la partida presupuestaria No. 
730810 “Materiales de Laboratorio u Uso médico”, de conformidad con la Certificación 
Presupuestaria No. 1397 de 05 de octubre 2012. 
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El pago se realizará 100% contra entregas de los insumos, previa la suscripción del acta entrega 
recepción y entrega de la factura correspondiente. 
  
7.- GARANTÍAS  
El oferente, previo a la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías de fiel 
cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor, y garantía técnica (fecha de 
caducidad de los reactivos mínima de un año),  en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 73 de la LOSNCP. 
  






CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN 29/10/2012 16H00 
FECHA LÍMITE DE PREGUNTAS 30/10/2012 12H00 
FECHA LÍMITE DE RESPUESTAS Y 
ACLARACIONES 
30/10/2012 16H00 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE 
LA OFERTA 
31/10/2012 16H00 
ADJUDICACIÓN ESTIMADA 01/11/2012 16H00 
 
9.- PARÁMETROS A EVALUAR  
Tabla 8 













4.4.3.  Proyecto de contrato 
El proyecto del contrato se encuentra previamente determinado bajo un modelo establecido por 
la Coordinación de Servicios Institucionales del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, 
el cual es tomado en cuenta para la suscripción del contrato con la empresa Roche Ecuador 
S.A., más adelante y el cual es motivo del presente estudio, el mismo que procedo a plantearlo 





















4.4.4.  Formularios 
4.4.4.1. Formulario 1 - Carta de Presentación y Compromiso 
Cuando hablamos del Formulario 1.- Puedo mencionar que plantea los términos de aceptación 
de todas u cada una de las condiciones legales expuestos y puestos en conocimiento en la Carta 
de Presentación y Compromiso al Contratista, el mismo que se encuentra dirigido al Gerente 
General del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, tenemos que aclarar que es el 
formulario más importante ya que en primer lugar es el único formulario que no es 
convalidable, ni por errores de forma ni mucho menos por errores de fondo, ya que la omisión 
de este, es motivo de descalificación inmediata de la oferta presentada. 
 
El presente formulario contiene una aceptación expresa del Gerente General o su Representante 
Legal de ROCHE ECUADOR S.A., previo a su examinación, en el que declara la aceptación de 
los términos establecidos en los pliegos, los cuales son determinados y manifestado de la 
siguiente manera: 
 
1. Prestaremos los servicios de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas e 
instrucciones, en el plazo y por los precios indicados en el formulario de oferta. 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, 
sin que incurra en actos de ocultamientos o simulación con el fin de que no aparezcan 
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 
3. Declaramos también, que la oferta la hacemos en forma independiente y sin conexión 
oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este 
procedimiento de Régimen Especial y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de 
buena fe. Por consiguiente, aseguramos no haber vulnerado y que no vulnerará ningún 
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como 
declaramos que no estableceremos, concentraremos o coordinaremos – directa o 
indirectamente, en forma explícita o en forma oculta – posturas, abstenciones o 
resultados con otro u otros oferentes, se consideran o no partes relacionadas en los 
términos de la normativa aplicable. 
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4. Al presentar esta oferta, cumplimos con toda la normativa general, sectorial y especial 
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 
5. Al presentar esta oferta, consideramos todos los costos obligatorios que debe y deberá 
asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con 
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 
6. Nos allanamos, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea 
el caso. 
7. Conocemos las condiciones del suministro y hemos estudiado las especificaciones 
técnicas y demás Pliegos, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla 
satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo 
posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a 
suministrar. 
8. Entendemos que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta Económica son 
fijas y no podrán variar por ningún concepto. 
9. Conocemos y aceptamos que el HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, se reserva el derecho 
de adjudicar o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los 
intereses nacionales e institucionales. En ningún caso los participantes tendrán derecho 
a repartición  o de indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento 
desierto o de cancelación del procedimiento. 
10. Nos sometemos a las exigencias y demás condiciones públicas en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las 
resoluciones del INCOP y los pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario. 
11. Nos responsabilizamos de la veracidad, exactitud de la información y de las 
declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, 
considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin 
perjuicio de lo cual autorizamos al HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, a obtener 
aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del 
Oferente. 
12. Bajo juramento nos comprometemos expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo 
o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador 
de la Entidad Contratante y aceptamos que en caso de violar este compromiso, el 
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HOSPITAL EUGENIO ESPEJO de por terminado en forma inmediata el contrato 
observando el debido proceso, para lo cual nos allanamos a responder por los daños y 
perjuicios que estos actos ocasionen. 
13. Bajo juramento, no estamos incursos en las inhabilidades generales y especiales e 
incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 
y 111 de su Reglamento General. 
14. En caso de que nos adjudique el contrato, nos obligamos a: 
a. Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos 
b. Proveer el servicio de conformidad con lo pliegos y documentos del contrato 
c. Presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato y buen uso de anticipo 
 
Luego de poner en conocimiento todos y cada uno de los numerales antes mencionado, se 
procede a la firma en el cual aceptan de manera libre y voluntaria los términos para la 
contratación, y en este caso firman conjuntamente el Apoderado General de Roche Ecuador y la 
Apoderada Especial, quienes previa a la presentación de la declaración juramentada en los 
cuales se les otorga la representación legal y sus atribución es mediante el poder debidamente 
notarizado el cual adjuntan.  
 
4.4.4.2. Formulario 2 - Datos del Oferente 
En este formulario se plasma la información de los Datos Generales del Oferente, en el cual nos 
plantean lo siguiente: 
 
Número de proceso RE-HEE-064-2012 
 
NOMBRE DEL OFERENTE:  ROCHE ECUADOR S.A. 
APODERADOS:    MAURICIO RIVADENEIRA 
      (APODERADO GENERAL) 
      CC: 1706794524 
      ANGÉLICA OTERO 
      (APODERADO ESPECIAL) 
      CC: 1724312739  
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DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: 
CIUDAD:   Quito 
CALLE:   Av. 10 de agosto y Naciones Unidas 
TELÉFONO:   023997100 
CORREO ELECTRÓNICO:  diana.romero@roche.com / angelica.otero@roche.com 
     Carla.rodriguez@roche.com 
RUC:     1790475689001 
 
 
BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE: 
Equipos y reactivos de Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
Equipos y Reactivos de Investigación Biología Molecular.      
  
En la parte final del documento firman tanto el Apoderado General como el Apoderado 
Especial, anteriormente mencionados.  
 
 
4.4.4.3. Formulario 3 - Descripción del Bien 
En el presente formulario se realiza una descripción de los bienes ofertados de la siguiente 
manera: 
 
En primer lugar para este caso se realiza un detalle tanto de los bienes solicitados por el 
Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, las cuales están determinados por número, 
reactivo / insumo, presentación, determinación, cantidad; mientras que los bienes ofertados por 
ROCHE ECUADOR S.A., los cuales están determinados por código, descripción 
determinación, total, precio neto y total,  las mismas que son verificadas para constatar que 
cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas solicitadas en la oferta. 
 
Finalmente realizan una sumatoria de los valores determinado dando un total de $ 199.995,00 
(ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de 
América). 
 
De igual manera firman tanto el Apoderado General como el Apoderado Especial, de la 





4.4.4.4. Formulario 4 – Identificación de Socio y Accionistas  
En el presente formulario podemos observar la identificación de socios, accionistas, participes, 
mayoritarios de la persona jurídica oferente, detallados de la siguiente manera: 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ROCHE ECUADOR S.A. 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS 
ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 
1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
CÓDIGO DEL PROCESO: RE-HEE-064-2012 
 
Dirigido a la Máxima Autoridad Ing. Marco Antonio Cazco Cazco – Gerente General del 
Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”. 
 
En el presente formulario suscriben los representantes legales de Roche Ecuador S.A. bajo 
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, 
en cualquiera de los numerales que procedo a mencionar: 
 
1.- Libre y voluntariamente presentamos la información que detallamos más adelante, para fines 
única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación; 
2.- Garantizamos la veracidad y exactitud de la información; y, autorizamos al Hospital Eugenio 
Espejo, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a 
efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 
3.- Aceptamos que en caso de que el contenido de la Presente.- declaración no corresponda a la 
verdad, la Entidad Contratante: 
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del 
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 
LOSNCP-: 
b) Descalifique a nuestra representada como oferente; o, 
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c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
Artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la 
relación contractual. 
 
Además nos allanamos a responder por los daños y perjuicios que estos ocasionen. 
4.- Aceptamos que en caso de que el accionista, participe o socio mayoritario de nuestra 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a nuestra 
representada inmediatamente. 
5.- Nos comprometemos a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
participación, que realice la persona jurídica a la que representamos. En caso de no hacerlo, 
aceptamos que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, 
constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: En el presente ejemplo se Compañía Anónima. 
Se procede a establecer mediante un cuadro informativo la siguiente información: 
1. Nombres Completos de los Socios, Accionistas, partícipes o cualquier otra forma de 
participación, 
2. Número de cédula de identidad, Ruc o identidad similar emitida por país extranjero, de 
ser el caso, 
3. Porcentaje de acción o cualquier otra forma de participación; y, 
4. Domicilio Fiscal. 
 















NÚMERO DE CÉDULA 





SER EL CASO 
PORCENTAJE 













30134669 0000 20% HOLANDA 
ROCHE HOLDING 
LTD. (COTIZA EN 
BOLSA) 
CH-270.3.005.159-0 100% SUIZA 
 
De igual manera firman tanto el Apoderado General como el Apoderado Especial, de la 
Empresa ROCHE ECUADOR S.A.  
 
4.2 Declaración del oferente en el cual cuyas acciones se negocian en la Bolsa de 
Valores sean Nacionales o Extranjeras. 
 En el presente formulario podemos observar la información en el cual el oferente manifiesta 
que si cotiza o no en la Bolsa de Valores, poniendo en conocimiento lo siguiente:  
NOMBRE DEL OFERENTE: ROCHE ECUADOR S.A. 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS 
ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 
1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
CÓDIGO DEL PROCESO: RE-HEE-064-2012 
Dirigido a la Máxima Autoridad Ing. Marco Antonio Cazco Cazco – Gerente General del 
Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”. 
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Lo que suscribimos, en ejercicio de la representación legal de Roche Ecuador S.A. declaramos 
bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la 
verdad, que mi representada no está registrada en bolsa de valores, Roche Ecuador S.A., tiene 
como accionista mayoritaria a Roche Finance Ltd., la que a su vez tiene como accionista a 
Roche Holding Ltd., empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (Six Swiss Exchange). 
 
1. Garantizamos la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta 
declaración, y autorizamos a la entidad contratante, al Instituto Nacional de 
Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las 
investigaciones pertinentes para comprobar tal información. 
2. Además, aceptamos que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la entidad contratante: 
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso 
del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; 
b) Descalifique a nuestra representada como oferente; o, 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si 
tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 
d) Además, nos allanamos a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
 
De igual manera firman tanto el Apoderado General como el Apoderado Especial, de la 
Empresa ROCHE ECUADOR S.A., ya que de esta manera se comprometen a otorgar la 
presente información y acogerse a las sanciones que causen la omisión de los mismos. 
  
4.5. Carta de exclusividad del producto o servicio 
Cuando hablamos de la carta de exclusividad de un producto o servicio hacemos referencia lo 
manifiesta el artículo 81.- Procedencia, en su numeral 3 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “El fabricante o proveedor invitado 
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deberá remitir su oferta acompañada del certificado de exclusividad vigente a la fecha de 
presentación de la oferta, emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional”. 
 
Motivo por el cual el Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, solicitó un certificado de 
exclusividad del fabricante a Roche Ecuador S.A., ya que cuando se realiza una contratación 
directa es uno de requisitos que manda el Reglamento para este tipo de contratación de fármacos 
y siempre que no esté disponible en el Repertorio de Medicamentos.  
 
4.6.  Acta de apertura de sobres 
El acta de apertura de sobres se la realiza para la calificación de la oferta presentada por 
empresa invitada la misma que como motivo de nuestro estudio es ROCHE ECUADOR S.A. 
 
La comisión para la calificación de la apertura de sobres de la oferta presentada esta  designada 
por Gerencia y puesta en conocimiento de la Dra. Mónica Pérez – Líder del Servicio de 
Patología y Laboratorio Clínico, quien manifiesta la necesidad de la compra de insumos y 
reactivos para cubrir la alta demanda de pacientes de la presente casa de salud. 
 
La Dra. Mónica Pérez – Líder del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico, como delegada 
para la apertura de sobres es la responsable de la verificación de todos y cada uno de los 
Formularios antes mencionados, en el que establecerá si cumple o no con las especificaciones 
técnicas solicitadas en los pliegos para la contratación con esta casa comercial. 
 
Una vez calificada la oferta de Roche, la Gerencia del Hospital de Especialidades “Eugenio 




ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO. 
En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de noviembre de los dos mil doce, siendo las diez 
horas, respecto del proceso de Régimen Especial RE-HEE-064-2012: para la “ADQUISICIÓN 
DE REACTIVOS PARA EQUIPOS ELECSYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, 
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CARDIAC READER, URISYS SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO”, se dispone 
para la apertura de sobres a la Dra. Mónica Pérez Líder de servicio Integral de Anatomía 
Patología y Medicina de Laboratorio, en calidad de delegada precontractual, en la Oficina de 
Servicios Institucionales concurrimos con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR ROCHE ECUADOR S.A. 
PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: 
ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, 
SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO RE-HEE-064-2012. 
Puesto a consideración de los presentes, se aprueba el orden del día, procediendo a tratar el 
punto acordado. 
 
PUNTO ÚNICO.- CALIFICACIÓN DE LA OFERTA REQUERIDA. 
Una vez verificada la documentación presentada según el calendario del proceso, en nuestra 
calidad de delegada precontractual, procedo al análisis de la oferta técnico-económica 
presentada por ROCHE ECUADOR S.A., la misma fue evaluada según los parámetros de 











Concluido el análisis, considerando que la oferta cumple con todos los requisitos técnicos, 
económicos y legales establecidos en los pliegos, resuelvo: Calificar la oferta presentada por 
ROCHE ECUADOR S.A., dentro del proceso RE-HEE-064-2012: “ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, 
CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO”, y 
recomiendo adjudicar a la empresa ROCHE ECUADOR S.A., de acuerdo al calendario del 
proceso. 
No habiendo más puntos que tratar, se concluye esta sección firmando para constancia los 
asistentes a la misma, siendo la diez horas treinta. 
 
         firma 
Dra. Mónica Pérez 
LÍDER DEL SERVICIO DE 
PATOLOGÍA Y LAB. CLÍNICO 
 
4.7. Resolución de adjudicación del proceso 
La resolución de adjudicación es declarada por la máxima autoridad del Hospital de 
Especialidades “Eugenio Espejo”, la misma que es Gerencia quien previo a la verificación de 
toda la documentación otorgada procede a emitir la resolución de adjudicación bajo los 
siguientes lineamientos: 
 
1. Expone lo que manifiesta en el Art. 32 de la Constitución de la República del 
Ecuador en la que señala: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 
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la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  
2. Manifiesta el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador en el que 
dispone… “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 
normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 
como el funcionamiento de las entidades del sector.”    
3. Hace mención al numeral 3del Art. 363 de la Constitución de la República en el 
que establece que: El Estado será responsable de: Fortalecer los servicios estatales 
de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 
equipamiento a las instituciones públicas de salud.   
4. Menciona al Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en el que textualmente señala “Régimen Especial.- Se someterán a la 
normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes contrataciones..” 
5. Expone lo que determina el Art. 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, en el que señala la normativa a seguir 
para la adquisición directa de Bienes y Servicios únicos o proveedor único sujeto a 
régimen especial que textualmente dice “Procedencia.- Se observará el mismo 
procedimiento previsto en la sección anterior para los procesos de adquisición de 
bienes o servicios únicos en el mercado, que tienen un solo proveedor, o, que 
implican la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la 
entidad contratante, o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías 
que no admitan otras alternativas técnicas.” 
6. Exhibe la Acción de Personal No. 00002039 con fecha 01 de octubre de 2012, en la 
que se establece como Gerente del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” el 
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Ing. Marco Antonio Cazco Cazco, el mismo que fue nombrado por la Ministra de 
Salud Carina Vance Mafla. 
7. Pone en conocimiento el memorando con el cual nace la necesidad de la 
adquisición de la presente contratación. 
8. Menciona la autorización al memorando de adquisición de la compra de insumos y 
reactivos, previa a la verificación de existencias 
9. Se refiere al art. 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el que se establece que Roche es distribuidor 
exclusivo, de acuerdo a la carta presentada a esta casa de salud. 
10. Pone en conocimiento la resolución de inicio y aprobación de los pliegos. 
11. Menciona el número de proceso y los pliegos el cual fue subido al portal de 
compras públicas, de acuerdo a como consta en la carta de invitación enviada a la 
empresa Roche. 
12. Manifiesta el cronograma en el cual menciona que una vez presentada la oferta con 
su respectiva calificación de sobres, y observa si hay convalidaciones o no que 
realizar. 
13. Señala el Acta de Apertura de Sobres en el que hace constancia de la evaluación y 
calificación y en el cual considera que la Empresa cumple con todos los requisitos 
solicitados por lo cual es calificada para la adjudicación. 
14. Expone el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en el que establece que la Adjudicación será emitida por la máxima 
autoridad de la Institución,  
 
En uso de sus atribuciones que le confiere la ley, Resuelve:  
 
Mediante Art. 1.- Manifiesta lo siguiente: Acogiéndome a la evaluación documental y 
calificación técnica, de conformidad con el Art. 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, procedo a ADJUDICAR a la empresa ROCHE 
ECUADOR S.A., para que provea los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, 
HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
LABORATORIO CLÍNICO, por el valor de $ 199.995,00 (Ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, gasto 
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aplicado a la partida presupuestaria No. 1397 del 05 de octubre de 2012 20.00.000.001 730810 
001: con un plazo de ejecución del contrato es de 35 días calendario y con entregas de acuerdo 
al cronograma que indique el Administrador del contrato. 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución a través del portal www.compras publicas.gob.ec de 
acuerdo a lo que dispone el Art. 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 13 de diciembre del 2012 
Firma de la Gerencia y en la parte final de la resolución se manifiesta el elaborado por, y 
revisado por que funcionarios de la institución. 
 
4.8. Desarrollo del contrato original mediante régimen especial para la 
“adquisición de reactivos para equipos: elecys 2010, hitachi 917, compac 3, 
avl, cardiac reader, urisys, sysmex 1800 de laboratorio clínico” 
El contrato se encuentra previamente determinado en el numeral 4.4 Pliegos en la sección 
Proyecto de Contrato en el cual pone en conocimiento que la Coordinación de Servicios 
Institucionales del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, elaboró un borrador de 
contrato en el cual constan las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. 
La Dra. Mónica Pérez – Líder del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico, es la persona 
encargada de la verificación de los pliegos con sus respectivos formularios, los cuales una vez 
calificados y evaluados son considerados apropiados ya que van en beneficio de los intereses 
institucionales, son puestos en conocimiento de Gerencia para que acogiéndose a la evaluación 
de la documentación y calificación técnica proceda a resolver la Adjudicación del Proceso a la 
Empresa ROCHE ECUADOR S.A.; una vez puesta en conocimiento de la resolución de 
adjudicación al Contratista, la Coordinación de Servicios Institucionales remite toda la 
información al Departamento de la Asesoría Jurídica para la elaboración del contrato para la 
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO, en cual procedo a exponerlo a continuación. 
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Una vez recibida toda la información de la Coordinación de Servicios Institucionales del HEE, 
la misma que maneja las contrataciones por procesos el mismo que fue asignado con el Nro. 
RE-HEE-064-2012, la Coordinación Jurídica del HEE registra el proceso y le asigna un número 
de contrato el cual manejamos cronológicamente, el mismo que fue asignado con el Contrato 
Nro. 208-2012, para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, 




Cuando hablamos de los comparecientes simplemente hacemos mención de las personas que 
van a intervenir en la suscripción del presente contrato en el cual el Ing. Marco Antonio Cazco 
Cazco – Gerente del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, que para este caso se le 
denominara CONTRATANTE y por otra parte la compañía ROCHE ECUADOR S.A., 
representada por GONZALO MAURICIO RIVADENEIRA VENTURINI en calidad de 
APODERADO GENERAL; y, ANGÉLICA MARÍA OTERO DÍAZ  en calidad de 
APODERADA ESPECIAL a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. 
 
En la Cláusula Primera.- ANTECEDENTES: 
En la mencionada cláusula se hace referencia al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 25 y 26 del Reglamento General, que manifiesta 
el Plan Anual de Contratación del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, en el que 
contempla la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 
917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO. 
Previo a la revisión de los informes y estudios internos realizados y considerando la necesidad 
del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” para la adquisición de los reactivos, en el que 
toma la decisión de convocar al proceso de Régimen Especial, signado con el número RE-HEE-
064-2012, al amparo de lo que manifiesta el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP), 25 y 26 del Reglamento General.   
Una vez verificada la suficiente disponibilidad de fondos, en la partida presupuestaria No. 
50.00.049.001.730810.001, como consta en la Certificación Presupuestaria No. 1397, del 5 de 
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octubre del 2012, la misma que es conferida por el Ing. Freddy Crespo, coordinador Financiero 
del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”. 
Mediante resolución No. RE-HEE-RES118-2012, del 29 de Octubre de 2012, suscrita por el 
Gerente del Hospital en el que aprueba los pliegos y dispone el inicio del procedimiento de 
Contratación Directa bajo Régimen Especial para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, 
URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
Se procede a publicar la respectiva convocatoria en el portal de compras públicas el 29 de 
octubre del 2012. 
Luego de haber procedido con el trámite pertinente, mediante Resolución No. RE-HEE-
RES122-2012 del 13 de diciembre del 2012, por el Gerente del Hospital, en el que procede a 
adjudicar el proceso de contratación para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, 
URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO, con la compañía ROCHE 
ECUADOR S.A. 
 
Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
En la Cláusula Segunda del contrato hacemos mención a la documentación que forma parte 
integrante del contrato: 
1. Los documentos en los cuales se le acredita como representantes legales o apoderados 
especiales de la Compañía Roche. 
2. La oferta presentada del contratista, la cual está debidamente calificada y acogiéndose a 
las especificaciones presentada por el Hospital. 
3. La copia del documento de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP). 
4. La Resolución de Adjudicación en la que declara como adjudicataria a Roche para su 
contratación. 
5. Los Pliegos incluyendo las especificaciones generales y técnicas, así como las 
condiciones para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 
1800 DE LABORATORIO CLÍNICO. 
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6. La carta de exclusividad debidamente notariada, el cual es un requisito indispensable 
para este tipo de contratación. 
7. Los demás documentos de la Oferta del Adjudicatario, los cuales son el Acta de 
Apertura de Sobres debidamente calificada, los memos en los cuales se establece la 
necesidad de la adquisición de insumos o reactivos por el área requirente, la Resolución 
de Inicio y demás documentos que sean necesarios para la mencionada contratación. 
8. Y como último punto las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por 
Contratante. “Esto quiere decir que las garantías sean otorgadas por el Contratista con 
su valor exacto y otorgado por una institución financiera legalmente establecida.” 
 
Clausula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES DE TÉRMINOS: 
Cuando hablamos de la interpretación de los términos, se da la aclaración de que las mismas 
deben interpretarse de acuerdo a un sentido literal, sujetándose a las Leyes ecuatorianas. 
La falta del cumplimiento de las clausulas enunciadas, será motivo de la aplicación de las 
normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, enunciados en el presente 
contrato.  
La definición de términos hace referencia a palabras abreviadas como por ejemplo “INCOP” 
que significa Instituto Nacional de Contratación Pública, etc. 
 
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO. 
En la presente cláusula el Contratista se obliga con el Hospital de Especialidades “Eugenio 
Espejo”, a suministrar y entregar los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, 
HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
LABORATORIO CLÍNICO, a entrega satisfacción de la entidad contratante, según las 
características y especificaciones técnicas constantes en la oferta la misma que fue 
anteriormente manifestada en los Términos de Referencia en las Especificaciones Técnicas del 






Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO: 
En la cláusula precio se determina el valor que el Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, 
pagará al Contratista, por los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, 
COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO 
CLÍNICO, de $ 199.995,00 (Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco dólares de 
los Estados Unidos de América) más IVA. 
 
Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO: 
En la Cláusula forma de pago se le manifiesta al Contratista el precio detallado en la cláusula 
precedente con Partida Presupuestario No. 50.00.049.001.730810.001, contenida en la 
Certificación Presupuestaria No. 1397, del 5 de octubre del 2012, conferida por el Ing. Freddy 
Crespo, Coordinador Financiero del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”. 
Además se establece que el pago se lo realizará mediante contra entrega de los reactivos, previo 
a la suscripción del actas de entrega recepción y previo a la oportuna emisión de la factura 
correspondiente. 
  
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS: 
La Garantías se encuentran determinadas en los términos de referencia en los cuales establece 
que el Contratista entregará a favor del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” detalladas 
de la siguiente manera: 
 
1.- Garantía Técnica.- El contratista se obliga a entregar a la firma del contrato la garantía 
técnica por cada uno de los componentes, la cual entrará en vigencia a partir de la recepción de 
los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, 
CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE LABORATORIO CLÍNICO, a entera 
satisfacción de la Entidad, en la cual se establece que son nuevos, sin uso y cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas, además se compromete sin costo alguno para con el Hospital 
a cambiar los electrodos que presenten defectos de fabricación, durante su uso inicial.  
Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la Entidad Contratante solicitare el cambio 
de los electrodos, considerados defectuosos, éstos serán reemplazados por otros nuevos de la 
misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Institución; y, en caso de que el 
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daño o defecto sea de tal magnitud, que impida su normal uso, este será cambiado por otro 
nuevo, sin que ello signifique costo adicional para la Entidad Contratante, excepto si los daños 
hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institución 
o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la 
Codificación del Código Civil. 
De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar, de manera 
sustitutiva, una garantía económica equivalente al valor total del bien respectivo, que deberá 
mantenerse vigente de acuerdo a los pliegos, y que podrá ser rendida en cualquiera de las 
formas  determinadas en el Art. 73 de la LOSNCP. 
 
2.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Al amparo de lo que determina el Art. 74 del Cuerpo Legal 
antes citado, el Contratista, antes de la firma del contrato, emitirá a favor del Contratante, una 
garantía por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato, de cualquiera de 
las formas contempladas en el Art. 73 ibídem.  
La presente póliza de fiel cumplimiento, fue entregada al momento de la firma del contrato: 




Las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables, y, de cobro inmediato, sin cláusula de 
trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la entidad 
beneficiaria de la garantía, a excepción de las garantías  de los numerales 3, 4, y 5 del artículo 73 de 
la LOSNCP, casos en los cuales la ejecución se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada 
instrumento, de conformidad con el marco legal aplicable. 
 
Cláusula Octava.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
Como su nombre mismo lo dice devolución de garantías, serán devueltas bajo las siguientes 
circunstancias: 
La garantía técnica será devuelta a la terminación de su vigencia, para el presente contrato  
mínimo un (1) año; y, 
La garantía de fiel cumplimiento, será devuelta cuando se hayan cumplido todas las 
obligaciones contractuales. 
 
Cláusula Novena.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
Serán ejecutas las garantías del contrato cuando la Entidad contratante determine un 
incumplimiento contractual que motive aquella decisión. 
 
Cláusula Décima.-  PLAZO DEL CONTRATO: 
El plazo del contrato estuvo previamente determinado y aceptado por el Contratista el mismo 
que se compromete a entregar al Contratante los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
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LABORATORIO CLÍNICO dentro del plazo de TREINTA Y CINCO (35) días calendario 
contados a partir de la suscripción del contrato y estará sujeto al cronograma de entregas que el 
Administrador del contrato detalle para el efecto, por lo cual la empresa debe mantener un stock 
de los productos objeto de la presente contratación. 
 
Cláusula Décima Primera.- PRÓRROGAS DE PLAZO: 
El contratante prorrogará el plazo total o parcial, sólo en los siguientes casos, y siempre que el 
Contratista así lo solicite, por escrito, justificando documentadamente aquella solicitud, dentro 
de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 
solicitud: 
a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la Contratante. La 
contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la 
imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se 
entenderá prorrogado estrictamente por un período igual al tiempo de duración de las causas 
indicadas;   
b) Por suspensiones ordenadas por la Contratante y que no se deban a causas imputables al 
Contratista. 
Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante, ya que es el único quien puede aceptar o no las 
prórrogas solicitadas. 
 
Cláusula Décima Segunda.- MULTAS:  
La siguiente cláusula multas informa al contratista la cantidad equivalente al uno por mil 
(1x1000) diarios del valor total de este contrato, por cada día de retraso en la entrega de los 
productos objeto del presente contrato o, por incumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o 
fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, 
debidamente comprobado y aceptado por la Entidad Contratante, para lo cual se notificará a la 
entidad dentro de las 48 horas subsiguientes de ocurridos los hechos. Decurrido este término, de 
no mediar dicha notificación, se entenderán como no acontecidos los hechos que alegue la 
contratista como causa para la no entrega de los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
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LABORATORIO CLÍNICO, a la cual está obligada, por lo que se le impondrá la multa prevista 
anteriormente.  
La Entidad Contratante queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa 
impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite 
previo alguno.  
 
Cláusula Décima Tercera.- REAJUSTE DE PRECIOS:  
El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, el mismo que 
esta previamente determinado en los Términos de Referencia y los Pliegos, los cuales son 
conocidos y aceptados por el Contratista. 
 
Cláusula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista está obligado a 
cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser 
exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al 
mismo. 
 
Cláusula Décima Quinta.-  CONFIDENCIALIDAD: 
El contratista se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada en virtud de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato. Igual declaración escrita se requerirá del 
personal que la contratista empleare para la ejecución del presente contrato. La inobservancia de 
lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y 
penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código 
Penal vigente. 
 
Cláusula Décima Sexta.-  ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN: 
Cuando ponemos en consideración la recepción de los REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
LABORATORIO CLINICO, se realizará a petición de la Contratista, cuando a juicio de ésta se 
hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada, y así lo notifique a la 
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Contratante y solicite tal recepción. Dentro del plazo establecido en este contrato la Entidad 
Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentada debida y documentadamente su 
negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, la Contratista podrá 
acudir ante un juez o notario público solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha 
operado la recepción definitiva presunta o de pleno derecho, conforme lo determina el inciso 
cuarto de Artículo 81 de la LOSNCP, en concordancia con el segundo inciso del Artículo 122 
del Reglamento General de la LOSNCP.  
 
Si durante la verificación de los electrodos, se encontrare que éstos se encuentran incompletos, 
defectuosos o no aceptables, se comunicará a la Contratista tales observaciones a fin de que sean 
subsanadas. Cumplido lo anterior, el contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas 
las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de los electrodos, es 
satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que deberá incluir una 
liquidación económica del contrato, tomando en cuenta las multas, intereses y descuentos 
realizados por la Contratante, según lo establece el Artículo 125 del Reglamento General de la 
LOSNCP. 
Las Actas deben ser firmadas, de inmediato por el contratista y los integrantes de la Comisión 
designada por la máxima autoridad de la Entidad, de acuerdo con lo señalado en el Art. 124 del 
Reglamento General de la LOSNCP. 
Los funcionarios encargados de suscribir el acta de entrega recepción, serán civil, penal y 
administrativamente responsables de los datos que consignen en ella.  
 
Cláusula Décima Séptima.- DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS: 
Las causales de terminación del contrato pueden generarse por las siguientes causas: 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  
2. Por mutuo acuerdo de las partes;  
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo a pedido del contratista; 
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica, que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.  
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Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo 
acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el 
estado en que se encuentren. 
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en 
favor de la Entidad Contratante o del Contratista.  
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo 
contratista. 
 
Terminación unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminada 
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 
1. Por incumplimiento del contratista;  
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;  
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;  
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin 
que medie fuerza mayor o caso fortuito;  
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,  
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el 
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de 
mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.  
 
El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la 
fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el 
artículo  95 de la LOSNCP 
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Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podrá demandar 
la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante:  
1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 
2. Por la suspensión de la entrega de los electrodos por más de sesenta (60) días, dispuesta por la 
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  
3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de 
mutuo acuerdo el contrato.  
En ningún caso se considerará que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago. 
 
Cláusula Décima Octava.-  PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO:  
La prohibición de ceder el contrato, se encuentra en pleno conocimiento del contratista por lo 
tanto no podrá ceder, asignar, ni transferir en forma alguna ni la totalidad ni parte de este 
contrato, y en caso de que se encargue a terceros trabajos determinados, no se liberará de las 
obligaciones contractuales. 
 
Cláusula Décima Novena.- DECLARACIÓN DE LA CONTRATISTA: 
El contratista o su representante legal declaró, bajo juramento, que ni él ni su representada se 
hallan incursos en las prohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.  
 
Cláusula Vigésima.- ADMINISTRADOR:   
La Entidad Contratante, designa a la LÍDER DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HEE, o quien 
haga sus veces, como Administradora del Contrato, quien será responsable de tomar todas las 
medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, 
programas, cronogramas, plazos y costos previstos.  
 
El Administrador del contrato es responsable administrativa, civil y penalmente, según corresponda 




Cláusula Vigésima Primera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
Son obligaciones de la Entidad Contratante, a parte de las establecidas en otras cláusulas del 
contrato y sus anexos, la de facilitar el espacio físico adecuado para la entrega de los bienes.  
 
Cláusula Vigésima Segunda.-  OBLIGACIONES LABORALES:  
Todo el personal que empleare el contratista para la ejecución de este contrato, será de su cuenta 
en su calidad de patrono y empleador; por lo tanto, la Entidad Contratante no tiene ninguna 
responsabilidad laboral ni de aseguramiento con respecto a dicho personal, asumiendo el 
contratista todas las obligaciones derivadas del Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social y 
más leyes conexas y complementarias. 
 
Cláusula Vigésima Tercera.-  DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 
Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto.  
Si no se llegare a un acuerdo que solucione el conflicto, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 105 de la LOSNCP, el procedimiento aplicable será el establecido en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 
domicilio de la Entidad.  
La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista 
renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el 
Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 
 
 
Cláusula Vigésima Cuarta.-  RELACIONES ENTRE LAS PARTES:  
La Entidad Contratante, en sus relaciones con el contratista, estará representado por la LÍDER 
DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HEE, o quien haga sus veces, sin perjuicio de las 




El contratista ROCHE ECUADOR S.A estará representado legalmente por los señores GONZALO 
MAURICIO RIVADENEIRA VENTURINI, en calidad de Apoderado General y la señora 
ANGÉLICA MARÍA OTERO DÍAZ en calidad de Apoderado Especial. 
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
El contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad Contratante 
deba hacerlo por ningún concepto. 
 
Cláusula Vigésima Quinta.- GASTOS,  IMPUESTOS, COSTOS:  
La Entidad Contratante actuará como Agente de Retención, de acuerdo a la Ley. 
 
Cláusula Vigésima Sexta.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:  
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad 
de Quito, renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda 
tener. 
Las controversias deben tramitarse en la ciudad de Quito y el trámite es el establecido en el 
presente contrato. 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 
Contratante: Av. Gran Colombia s/n y Yaguachi, teléfonos: 2507 919, 2507 925. Mail:  
hee@dpsp.gov.ec 
Contratista: Av. 10 de Agosto N36-239 y Naciones Unidas, Teléfonos: 23997 100 – 3997 200 – 
23997 255, email angelica.otero@roche.com diana.romero@roche.com 
 
Cláusula Vigésima Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 
En la presente cláusula se plantea que las partes libre y voluntariamente, una vez cumplidos 
todos y cada uno de los requisitos legales exigidos, las partes aceptan todo lo convenido en el 




ING. MARCO ANTONIO CAZCO CAZCO 




GONZALO MAURICIO RIVADENEIRA VENTURINI 
APODERADO GENERAL ROCHE ECUADOR S.A. 
firma 
ÁNGELA MARÍA OTERO DÍAZ 
APODERADA ESPECIAL ROCHE ECUADOR S.A. 
 
4.9. Acta de entrega recepción 
Las actas de entrega recepción se suscribe con cada una de las entregas de los reactivos o 
insumos para los equipos de Laboratorio Clínico, a entera satisfacción y comprobación de los 
bienes ofertados en un plazo de TREINTA Y CINCO (35) días calendario contados a partir de 
la suscripción del contrato, los cuales son establecidos de acuerdo al cronograma de entregas 
manifestado por el Administrador del Contrato, el mismo que se encuentra estipulado en la 
Cláusula Décima.- en el PLAZO DEL CONTRATO. 
El administrador del contrato tiene la obligación de verificar el cumplimiento del contrato y es 
responsable de que las entregas sean realizadas de acuerdo al cronograma por el establecido. 
El departamento de Suministros del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” es el 
encargado de elaborar las actas de entrega recepción las cuales contendrá la siguiente 
información: 
En el encabezado estipulara el nombre del contrato con la identificación del objeto del contrato. 
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Se manifiesta el nombre del representante legal de Roche Ecuador S.A., quien es el Sr. Gonzalo 
Mauricio Rivadeneira Venturi con su respectivo documento habilitante. 
 
ANTECEDENTES.- 
En lo pertinente a los antecedentes hace mención a lo siguiente: 
1. En vista de los intereses estrictamente institucionales se inicia el proceso para la 
adquisición de laboratorio y uso médico. 
2. En el punto se estipula que la cuenta de disponibilidad económica propuesta conforme 
lo certifica el Coordinador Financiero Ing. Freddy Crespo, en el que manifiesta que los 
rubros se Cargarán a la Partida Presupuestaria No. 50.00.049.001 73.08.10.001. 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
En la sección del objeto del contrato manifiesta que el contratista se obliga con la entidad 
contratante a entregar los bienes de acuerdo a la factura No. 70231 con No. Interno107. (Cuando 
hablamos de la factura No. 70231 hacemos referencia a la factura que entrega el contratista 
ROCHE con los insumos o reactivos que de acuerdo a las cantidades y condiciones previamente 
establecidas por el Administrador del contrato solicita; y, el número interno 107, es el que el 
Departamento de Suministros lleva en sus registros institucionales, para el control y manejo de 
los bienes de esta casa de salud.) 
 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA  
La liquidación Económica esta detallada de acuerdo a los parámetros del Departamento de 
Suministros, el cual contiene la siguiente información: 
 Monto de Adjudicación sin IVA 0 % 
 Monto de Adjudicación con IVA 12 % 
 IVA 12 % 
 Total 




En lo determinado observaciones se plantea inquietudes, cambios de facturas, se plantea si hubo 
mora o no en las entregas de los bienes adjudicados. 
En el ejemplo establecido se manifestó que los materiales fueron el 21/12/2012, según guía de 
remisión 16060. 
Finalmente suscriben el acta de entrega recepción y el Contratante queda habilitado a recibir el 
pago detallado en la sección determinada liquidación económica. 
Firman conjuntamente el Econ. Iván Salazar – Líder de Suministros, por la empresa proveedora 
en calidad de representante legal el Sr. Gonzalo Mauricio Rivadeneira Venturi. 
Adjunto copia de una de las tantas Actas de Entrega – Recepción suscritas por el Hospital de 
Especialidades “Eugenio Espejo” para la Empresa ROCHE ECUADOR S.A., una vez realizada 
la entrega de la totalidad de los bienes objeto del contrato, el Departamento de Suministros 
realiza una sumatoria de todas las actas, las mismas que sumadas darán el valor total del 
contrato No. 208-2012 para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS: ELECYS 
2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, SYSMEX 1800 DE 
LABORATORIO CLÍNICO.   




Luego de haber culminado con el presente trabajo de investigación el mismo que al ser 
analizado he llegado a concluir con lo siguiente: 
1. Con la presente Ley de Contratación Pública se obtiene un mejor control y manejo de 
los recursos públicos, para de esa manera colaborar con el crecimiento del país, 
aplicando los principios de  bajo los criterios de selectividad 
2. Con la buena utilización de los recursos y buscando el bien común y principalmente en 
lo referente a la salud, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 362.- 
manifiesta lo siguiente: (…Los servicios públicos estatales de salud serán universales 
y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.), motivo por el 
cual el proceso de régimen especial es primordial, para salvaguardad alguna necesidad 
de adquirir fármacos para poder solventar la alta demanda de pacientes como es el caso 
del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”.     
3. Dentro de la normativa vigente podemos observar que el proceso de régimen especial es 
más rápido y ágil en comparación con otros tipos de contratación, ya que son 
contrataciones directas. 
4. El régimen especial al ser una contratación directa, obligatoriamente necesita solicitar al 
fabricante o proveedor ser exclusivo para el tipo de fármaco y siempre que no esté 
disponible en el Repertorio de Medicamentos, la documentación del soporte y los 
pliegos del proceso.    
5. La adecuada presentación de las garantías o en este caso de la garantía de fiel 
cumplimiento, de conformidad con el artículo 74, inciso quinto de la Ley, solicitada 
dentro del contrato No. 208-2012 para la Adquisición de Reactivos para Equipos: 
ELECYS 2010, HITACHI 917, COMPAC 3, AVL, CARDIAC READER, URISYS, 
SYSMEX 1800 de Laboratorio Clínico, con la Empresa Roche Ecuador S.A, objeto del 
presente estudio, fue solicitada dentro de los parámetros previamente establecidos y 




Creo pertinente y necesario, luego de haber concluido con la presente investigación plantear las 
siguientes recomendaciones:  
 
1. Que dentro de las falencias que se ha podido observar en torno a los procesos de 
contratación pública son principalmente causas administrativas, la mala aplicación de la 
Ley y su Reglamento. 
2. En cuanto a la falta de conocimiento en la elaboración de los pliegos, requisitos 
mínimos y los reducidos tiempos en los cronogramas del proceso son circunstancias que 
entorpecen las contrataciones y debemos tomar en cuenta estas particularidades para de 
esa manera, ir eliminando las falencias y poder dar un mejor direccionamiento a los 
procesos.   
3. Pienso que es imprescindible y necesario realizar reformas en la  RESOLUCIÓN 
INCOP No. RE-2013-0000083, de fecha 27 de marzo del 2013, en lo que se hace 
referencia a la convalidación de errores de naturaleza y los errores no subsanables, ya 
que muchas veces aplicamos la discrecionalidad de la entidad y no aplicamos el criterio 
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